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p i A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T A 
E SPAÑA tféné peculios sobrados p&rsi fe-solver aulárquíoamerrte el fundamental 
problema da la vivienda destinada a las ola-
¿Ss media y al prolotariado. 
fttANOO 
Núm. SSd.—León Sábado ?0 Setiembre 1939 
Año de la Victoria. 
Moscú, 29.—Una noticia o£i 
cfei dice que ia« iiegodiaciones 
en esta capital entre Ven Bib^ 
bentrop y 3íolotofÍ, éfi cHerorj 
per terminadas anoche, ' a i 
poés de un convenio alcanzadol 
dentro de la mayor cordialidad 
Kibbcntrop marchará hoy de 
regrosó a Berlín. 
De estas conversaciones set 
ha dado una nota conjunta, pu 
blicada simultáneamente eni 
Mo&cú y Berlín, que expone los 
deseos de Easia y Alemania de 
que termine la guerra entre el 
Ecíoh y Gran Bretaña y Fran-
cia. 
El texto oficial del doeunsea 
to <íice así: 
• Les gobiernos dei Keich y, 
del Soviet, que lian firmado an 
acuerdo definitivo para resol-
ver todas las cuestiones que so 
deriven de la disolución de Po* 
loaia y de la creacióu de nue-
vas fronteras en esta parte do 
Europa, declaran alentar la 
opinión unánime de qm es con! 
.veniente pára los intereses verda 
deros de todas las naciones, íe r 
minar la guerra entre Alema-
nia y Grao Bretaña ; Fran-
cia. 
Los dos gobierno» de Moscd 
y Berlín, desarrollarán conj?m-
tameuto loa mayores esfuerzoá 
para lograr este propósito lo 
más pronto posible. SI la gue" 
rra continúa, habrán de tener 
lugar consultas entre los go -j 
biernos de la ÜBSS y Alema* 
nia, para acordar las medidas 
necesarias. 
Los gobiernos del Beich y) 
del Soviet consideran, después; 
de la disolución de Polonia» 
que es tarea exclusiva de ella». 
restablecer la po* y el orden> 
en esto territorio, y convienen 
en un tratado, que consta de» 
cinoo artículos, la deianit ación 
de sus fronteras, acompañan* 
dos« un mapa eu el que apare 
ce señalado este territorio. 
I-^s gobiernos de Beiii<j y) 
ülioscú eonvfeneu en rechaünvr 
toda lutroinisióu por torcera» 
potenesos, cualquiera que Siean, 
en el arreglo de la ratificación 
de esta frontera, que so lleva-
rá a cabo lo más pronto posi 
ble." 
Ademas, el _ comisariu ü. j | 
pueblo do Negocios Exíiftnje<i 
ros, Molotoff, ha entregada ai 
Yon Bíbbcntrop una caria con 
referencia al desarrollo de laaj 
relacionea económicas do lo» 
dos países que contieno estos» 
párrafos: 
"Ambos países redactarán 
un programa económico potí 
virtud del cual la Unión Soviétl 
oa proveerá de materias pri-
mas a Alemania. En cambio de 
las cuales Alemania proveerá 
a la URSS de productos indos 
tríales, durante un perít>do de 
lar^a duración. 
Ambos gobierno» adoptarán 
inmediatamente las medidas ne 
cesarías y abordarán sin pérdi-
da de tiempo ios instrucciones; 
para llevar a cabo los (acuerdos 
que han logrado en nombre do 
los gobiernos los ministros Mo 
lotoff y Von Bi&bentrop." 
Von Bibbentrop marchará do 
Moscú este mediodíft, a las dv̂  
ce y media vía ocrea, utili'ia*, 
do el mismo aeroplano que lo 
ha traído desde Berlín a estai 
capital rusa.-<-Faro 
L E M A N ! A Y RUSIA F I R M A R O N A Y E R EL 
• * 
u c i o n 
INTE 
COMENTAR 
Londres, 29.—No se ha dado 
ninguna nota oficiail acerca d« 
.es deseos contenidos en el pac-
í o germano-ruso de e-stableccr la 
haz entre Alemania, Inglaterra 
:y Francia. 
Sin embairgo, en ios círculos 
Jíien infbrm'ados de Londres sa> 
faco que con sus recientes decla-
maciones en los Comunes, dijo 
Chamberla-in que la actuación de 
Rusia en el problema polaco no 
|nlluirá contra la determinación 
de Gran Bretaña y Francia do 
continuar la guerra, hasta que las 
naciones democráticas hayan lo-
grado sus objetivos. Añadan e3-
fos círculos que aunque el pac-
to prevé la coiuinuación de la 
guerra, no determina "una acción 
cbncr^t para este caso, sino qu« 
establece consultas entre Alema-
nia y Rusia; esto es, Reicb s« 
verá obligado a paga-r muy rara 
¡U ayuda militar de Rusia en el 
í tente occidental, haciéndola con 
cesiones que acaso estjjn va pre* 
.vistas en este pacto de amistad 
y de fronteras que acaba d¿ ñ t -
piatée en Moscú. 
Desde luego, el Gobierno bri-
tánico se halla en consultas con 
Francia 'acerca de Ja actitud de 
la^ dos naciones hacia las pro-
puís tas de paz que hagan ñ 
Roich y la U . R. S. S. 
Ha llegado a Londres, por con-
ducto oficioso, una nota aclara-
toria del Gobierno alemán res-
pecto a la forma en' que han d-9 
hacerse est'as negociariones de paz. 
Dice la nota que en el acuerdo 
í írmado entre Molotf.íf y Rib-
bentrop, al referirse a las gestio-
íjies pa-ra la paz entre Alemania, 
ínglatera y Francia, ha de tener-
se en cuenta que ios Gobiernos 
de M «iscú y B-erlin uniráíi sus 
ÍMtaraSB para lograr directamen 
te esta paz y si fuera necesario, 
Actuarán de lleno con otras po-
tencias que se hallen en buena 
Amistad con las dot partes beli-
geranH's, ya que es intención d« 
ra U . R. S. S. y del Reich lo-
Srar que se termine la guerra. 
Siri embargo de rodos esos es-
fnerzo^, resulta mútil declarar 
que ios Gobiernos di' Moscú y 
de Bcrlíü quieren que caiga sobre 
lng!ate:ra y Francia toda la r-es-
P0nsab!.;.dad 'de la continuación 
cuniheto, y entonces la URSS 
y Aleíhatflia se consultarán mu-
fuartenté en las medidas que re-
sulten necesartós adoptar. 
f-ai j " J08 círculoc .gaheroamen 
taies de Londres que es muy dí-
«cil que Hitler y Stal.¡n encuen-
l ^ gaases neutrales que quiaran 
rrjxrs":7s esta iniciativa, por-
22 f f s,gl1^'-da r,nto como 
SA 
LESES 
, C O M E N 7 ARIOS EN E R A N 
I C M 
I París, 29.—El acuerdo germa-
no-soviético no ha causado nin-
l gun'a sorpresa en los círculos di-
| plomáticos franceses. 
Este acuerdo responda pJena-
| mente a las previsiones france-
sas. Rusia ŝe acogq a un ultimá-
tum do paz, al que serán invita-
das otras potencias. El acuerdo 
político será explotado como un 
acuerdo militar, para obtener un 
maiyor efecüo psicológico, aun-
que la declaración últimamente' 
pubJicada no precisa si dicho 
acuerdo existe realmente. Esta 
imprecisión es propia de una ma-
niobra d« intimídacióo,. 
El hecho de que Rusia facili-
te a Alemania materias primas, 
s« considera en París como el 
punto principal di la posición 
real de Alemania. Finalmente, en 
los citados círculos diplomáticos 
se subraya IB. importancia de la 
delimitación definitiva d-8 Polo-
nia, que demuestra que Alema-
nia renuncia a la reconstitución 
de un Estado interno entre RuSi» 
y Alemania. 
QAL.AD1ER Sp R E U N E 
CON G A M E U N 
París. 29.—Después do tener 
conocimiento ck los acuerdos get 
mano-rusos, Daladier ha reunido 
en su gabinete al general Game-
Ün y a varios minsstrcs, con lo? 
cuales ha conversado acerca del 
alcance de dicho documento. 
COMO HA QUEDADO ES-
TABLECIDA L A NUEVA 
FRONTERA RUSO GER-
MANA 
Beriiu 29.—El tratado de amisi 
|eft ffleich, señala la linea fronte-' 
rISiT de Alemania y Rusia en E% 
lonia. 
Dice el documento que eóta ii 
nea contiene esferas de inten'jQi 
paia ambas partes contratantes 
en las fronteras dei extinguido 
estado polaco. Toda la parte sep 
tentrional de Polonia, con la ciu-
dad de Suwalky, entre la Prusia 
Oriental y JLituania, ha quedado 
incluida dentro d€> los intereses 
germanos. También corresponde 
a la esfera germana una exten-
sión al este de la linea de demar-
cación original, que se trató cuan 
do el ejército rojo penetró en FS| 
lonia. A esa línea original 3c la, 
añade ahora la zona que se ex-
tiende de'Sde la ciudad de Ostro 
lonka sobre el rio Pisia y la bo 
ca del rio Narew, hasta el VisLu 
la, limitada en general por el Vis 
tula, el San y el Bug eu una ex 
tensión de 150 kilómetros hasta 
la ciudad do Krystynopo! y Ja 
roslau. 
Desde Jaroalau,, id nueva iron 
tera germano-rusa, sigue la línea 
do demarcación sobre el rio San 
hasta su nacimieuto, el cual ien 
Uzk llega hasta territorio húnga 
ro, * 
A l dar a conocer ios periódi-
cos berlineses esta expansión del 
Reich .afirman unánimemente 
que ha desaparecido todo motivo 
de controversia y malestar en la 
Europa Central. 
R1BBETROF SE ENTRE-
VISTA CON E L EMEAJA 
DOR DE ITALIA EN MOS 
CU 
Moscú. 29,—Antes de marchar 
de Moscú para Berlin, el minisi-
tro de Estado del Reich recibió 
la visita del embajador da Italia 
en la capital del Soviet, Rosso, 
sosteniendo ambos una detenida 
con f erencia.—Faro. 
claran su propósito do termi-
nar la auerr o 
ancia 
EN SUIZA SE CREE QUE 
FRANCIA E INGLATE-
RRA NO ACEPTARAN L A 
PAZ 
, Ginebra, 29.—En los circuiasi 
aiplomáticos de esta capital sei 
concede gran importancia al tra 
tado germano-ruso. 
En los círculos extranjeros se 
tiene por descontado que Fran-
cia e Inglaterra desecharán la 
oportunidad que presenta para la 
paz la pieria realización del con-
venio germano-ruso en Polonia. 
Se cree que en los próximos díad 
se entablarán acciones militares 
de poca envergadura en el fren-
te franco—alemán, por espacio 
de una semana, en el curso de la 
cual la situación diplomática no 
sufrirá cambio alguno, y Londres 
y París podrán examinar su si 
ituación! a la luz de la opinión púj 
bllca internacional. 
En estos mismos círculos de 
Ginebra se declara que la con 
nuación de la guerra franco-ingle 
sá contra Alemania, - constituirá 
un enorme peso moral para las 
potencias occidentales, porque 
con ello se demuestra que el ób 
jetivo de dichas potencias no era 
el restablecimiento de Polonia, si 
no la destrucción de Alemania.— 
Faro. 
29 de Octubre, fiesta de la 
Falange y oonmemoracU&n de 
los Caídos, celebración de ;|a 
Segunda Demostración Na. 
clonal de Organizaciones Ju-
veniles en ipresencia del Cau-
ri i Uo". 
P R O X I M A M E N T E , M O -
L O T O F F V I S I T A R A BER 
. U N 
üintibra, 29.—Loa periódicos 
de osta ciudad reproducen un 
despacho de Berlín, afirmando 
(jue el comisarifü Molotoff y i -
sita-rá pronto la capital alemana 
para corresponder a la estancia 
de Ribentrop 'Cn Moscú. 
Esta visitia se realizará a prin-
cipios de octubre, y entonces ten 
dtá lug^r en Berlín una confe-
rencia de los ministres de Esta-
do de los países del sudeste de 
Eurolpa, que se reunirán en Ja 
cancillería deJ Reich, para con-
certar un bloque balcánico, bajo 
la proteción y defensa de Ale-
mania. 
HOY SE RjaüiNIBAN E N 
FRANCIA D A L A D I E R Y 
OHAMRERLAIN 
Londres, 29.—Mañana, sábado, 
se reunirán en el suelo francés 
Chamberlain y Daladier, acompa 
ñados por lois miembros del esta-
do mayor de ambos países. 
Esta reunión se dedicará exclu-
sivamente a examinar la situación 
creada por el nuevo convenio a&er-
mano-ruso. Además Chamberí a "ra 
hará el lunes una manifestación a 
los Comunes, acerca de las deri-
vaciones de este convenio y de 
sus coaiver«aeionea coa Daladier 
tn a ñaña. 
e l i rmane 
Ginebra, 29.—l.n.s. punudicos 
de esta ciudad cementan la nota 
conjunta germano-rusa dada esta 
mañana y dieen que la paz puede 
firmarse mañana mismo. Las aa-
ciones occidentales no deben per" 
mit i r que un momento más con-
tinúe derramándose sangre para 
satisfacer las ansias y ambleioue» 
de riqueza de ios grandes capita-
listas. Dicen los jwriódi-cos que no 
debe dejarse liegar el inviorno 




^ a r l« actuación bé lk : ijc 
Roma. 29.—Mañana reunirá 
el Duce al Gobierno de Italfa, 
para tratar de cuestiones de ca-
rácter internacional, especiaímen-
te las derivadas del acuerdo ger-
mano-ruso, firmado «noej^e en 
Moscú. 
En los círculos gubernamenta-
les se afirma que esta reunión «e 
rá muy importante, porque en 
ella Mussolini dará cuenta a l'OS 
ministros italianos de la inter-
v-ención que Italia ha de tener 
en las propuestas de paz a In -
glatera y Francia, en nombre de 
Al'emanÍR y Rusia. 
Dada la estrecha alianza entre 
Italia y Alemania, y la cordial 
amistad entre Hitler y Mussolini, 
aiirman los circuios fascistas que 
el Duce es muy probable que sea 
el encargado de tomar la .inioia-
tiya para la paz cerca de los Qo-
biernos de Londr-s v PatLs. 
L A U . R. S. S. Y ESTONIA H A N CONVENIDO UN 
PACTO DE AMISTAD Y AYUDA MUTUA 
La U n i ó n Sovié t i ca c o n t a r á con varias bases n a v a i t s 
en t e m i o r í o estoniano 
Moscú, 29—Sé conooen detatíes pubiie^doos con caráota? 
oficial unos y seml ¡oficiaJes etilos, acerca id* las nflQOoíacío. 
nes ontrs (« U. iL S. S. y .iist-oiiia. ; 
Se ha anunciado como primer resuilado Ja cenelus un d« 
un pacto d© ayuda mulua y dae Sntopcambio comoroial »ntro 
la U. R. 3. S. y Estonia. Se concedan por Estonia a Rusia, «i 
derecho de .nantensr bases navales y aeródromos en Las is. 
las Sayeman y Stsmoan y «n la ciudad |d« iPaldiski, per el ¡Vór, 
mino de diez años. Las bases y aeródromos serán ocupados 
por fuerzas del «jér^i*© rojo del aire .y tierra en conllngeritoa 
limitados. El pacto no afectará en ningún sentido ios ^dere-
chos uo soberanía de lias parles contratantes. 
Los comentarios en ios oí^ouios políticos ds Estonia y la 
U, R. S. S. indican cíaramsnte que loe ¡países Bás i cos han inl 
Los comtarios en los oíroutos políticos de Estonia -y la 
acuerdo preveo que la libertad de los países Bálticos queda 
sometida a la influencia Ue los ^soviets, ^e añode en estos co 
mentarlos que es muy probable que oomo loonseouenola de 
esta concesién de bases naval y aéreas, Utuania P0*** a Ale-
mania otras en su territorio para protección contra agresio. 
nes eventuales. 
• E L TEXTO DEL TRATADO a axiaua* y 'en determinado númc 
RUSO-ESTONIANO i ro de aeropuertos. La U. R. S. $. 
- Moscú, 29.—Hl tratado de 1 abonará por estas bases ^ JSs-
ayuda m^tua y /amistad (jonoluí -tonia una suma anual en ctm 
• t̂ er inflm'ucia sobru fa e^^uc-
: tura ecO'nóm'ioa y del e,jUKÍot 
I ' £*0—S¿ pacto eirlrará i ame 
dtiatam'eute ea vigor, después 
•diel cambio de iiatificaoioTüOs quie 
| tendrá lugar en Reva.1, de-spués 
! ĉ e lois *ei8 utas de la firma. 
Durará dte» alias y si no l,u<!?e 
denunciado, , qu'eda e n ^ M i d i d K ) 
que so reanudará táaitamwnte 
por otros di^7.—Faro. 
n i p i f i a i i l t s m ú 
COJI .-;u feé#¿¿i ü.i: m&H'lvs y df-^gra-
cías y emptirar que las oíertas de 
paü euouentreíi eco lo» gobiei-
noa de Londres y Pai ís y qu$ se 
se ana inmediatamente una graa 
«onfereucm iiit-eiuacioaíil, ou la 
que todos los estadoa que en ella 
se congreguen, produzcan uu j* f o» 
grama que lleve la segu i id i i í <ío 
que so habrá de viyir .sin Ipeligfos 
en Id sucesivo, de upa .guerr* de-
sastrosa. 
6fi R E U N 8 EL 
N O F R A X r f ' 
Ptíris, 29. - A n i . .... 
cía d&i momento inu,tuív-ion«i> 
a coimcutencia de los ncuordo-
germano-rusos, <k Mos^ú, i-i 
fe del Gobierno, Daladier, ha 1 
unido a los ministros de tu Cñ 
büitóie en Consejo -extr^oídijofi-
rio, en el que participó iGamciin; 
el subsecretario de Estado y el 
jef« d«l Gabinete dipíomáticO, 
con el secrctaíio gesfral doj mis-
mo. 
N o se ba d&do noüi oiiciaj nin 
Kuna de acuerdos, pero aü afir 
ma que se han tomado las -me-
didas ofpOkrtunaB para la vnvm-
vista que mañana ha de cele-
brarse entre Daladier y Ch^nv 
borlaín-
do entne Bstoníia y Ru«ia oom* 
ta de lo« s<:eis artíoulo? siguien-
bes: 
1.°.—LB. dos naciones H 
comprotmeten a ayudar** Ja un» 
a la otna inmediatia.meTitje, -ea 
cas.o de almenaza por ] ^ frontie-
ra báltica o "terrestre, por pa i 
be de otra potencia e ü T o p e * . 
.2.°—lia U. R. S. S. 6* compro 
ooptD de arrendami'ento de 1-a-s 
'hases .citadas. 
4.°.—Lató has-es ocupULUw sc-
F&Ü consideradas siempre oomo 
territorio estoniano pero la 
ü. R. s. S. tendrá derecho a ** 
tahlcor a sus •ĉ penaiMs en ella 
guarnie'.ón soviética. Laa do,s po 
tencia.3 se ooiTipnometen a no 
iin)0íuir-*e en tratados dirig-idoo 
mete a ayudar a Kslo<nia con | contra una de leu* áos partes 
material de guerra. '! —'Este pacto no afecta en 
-3:°—OBstonia oOn î̂ nte, qu* la j n ingún concepto a io-s derechos 
filo ta sovúótieia estahle,*(>H y u*» i •soh«'i'«inctó de tas jiwrlteis pont^-
base-s ijpiiililtiMi en lüas ÍHÍÍM! miCL tontos, ni puede tem^r a ejer 
Moscú, 29.—Antes de saJUr de 
esta calpital ¡para Berlín, el minis-
tro de-astado del Reich, Von Kib-
bentrop, a la uua de la tarde (ho-
•ra local), dió a la prensa la si-
guieute nota : 
" M i estancia en Moscú, ha sido 
muy corta y me llena de senti-
miento no haber podido alargar-
la. Pero aliento la esperanza de 
que volveré y entonces permane-
ceré aquí más tiempo. 
Sin embargo, hemos aproveoha-
do bien loe dos días de mi visita. 
Hemos resuelto definitivamente 
los siguintes puntos: 
%? La amistad rusa ha queda-
do definitivamente establecida. 
.2.° Ambas naciones no conseu 
t i rán jamás que una tercera na-
ción se mífecle en las disputas y 
discordias entre los estados del 
esto de Europa. 
3 o E l .Beich y la U.R.&.S. de-
sean restaucar la pa« y^qjie Ingla-
terra v Priiucia t^rmiiiflii un» lu-
cha sinseuUdu -i-uK.t &¿ Luda ^s-
pera«za de viotoi-iu, que desarro-
llan contra Alemania. 
4.° Si ia política y actitud be-
licosa en e»tos países quiere con-
tinuar, imponiéndosela a sus con-
ciudadanos, entoucos Alemania y, 
Rusia actuarán de común ucucr-
do. 
Kibbentrop dijo entonces a los 
representantes de la prensa que 
ios acuerdos económicos a que se 
ha llegado entre Alemania y el 
Soviet, serán de resultados extra-
ordmariainente ventajosos ipara 
ambos países. Las conversaciones 
se condujeron de la iuan?i.i 
más cordial y cn el ambion.te más, 
amistoso. No puedo ^menos de 
agradecer otra vez en este mo-
mento de mi partida, la calurosa 
recepción y la acogida que mr ha-
coíiüodido el Gobiemo de! r\-t 
'•y especialmente Staliu y M>lo-
t t i l i <. 
* R O K Sábaáo, 30 de sebliftmw J 
F U N D I € I O N Y T A L L E R E S 
de ^cnstmacf oneii y lepsxaeioHM B e c á n i o a s 
« N u e v a E s p a ñ a » i 
pareado 36 
Teléfono 1425 
Hemoa recibido una carta, que 
forzoeamente hemos' de calificar 
de magnífica, firmada por un ex 
célente camarada, en la que nos 
felicita por algunos apartados 
de nuestra información publica-
da días pasados sobre la labor 
de la B'iscalía de la Vivienda y 
problemas planteados en León 
en esta materia y en la que nos 
alienta a seguir en nuestra la-
bor. 
A l dar cuenta de haber recibi-
do esta carta, hemos de hacer 
constar que estamos totalmente 
identificados con todos los con-
ceptos que en ella se expresan y 
le prometemos formalmente qu© 
«orno en ella dice, cara al sol, 
proseguiremos nuestra campaña 
npro viviendas económicas" has-
ta el fin, por eer de justicia svS 
creación. 
CAMAN 
NOTA OE LA AL&&UKA 
Rflañana 1.° de Octubre se oeleorará en Le^n el msk EfEL 
CAUOSLLO. Con tal motivo y para dar mayor realc^ a focha 
tan señalada en el caiendario patriótico de ia ^ueva España 
invito ai vecindario en genera! a 'Sismarse ;al homenaje enga-
lanando sus ba'cones con ios colores nacionales o del Mová-
mínto, así como a la mésa solemne que se celebrará en la 
S. I. C. a las once de la mañana. 
igualmente pongo en conocimiento dei pueblo leonés que 
acto seguido tendrá lugar en los salones de la Excma. Di-
putación Provincial una recepción oficial y pública jen honor 
de nuestro invicto Generalísimo y Jefe del Estado ante el 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la Provincia. 
León 30 de Septiembre de 1939. Año de la Victoria. Vues-
tro Alcalde, FERNANDO Q. REGUERAL. 
camam-
Tctícs íes aáiiiíiadoís cabezas 
de ílamilia, «pe ee feallen áJ co 
rrieníe de sus cueles sindica-
les y que vivan en esta cnpitalv 
en, el sector comprenalrdo en-r 
tre íps calles (Genera 5 inímo' 
Frasee-, Plazia de San Marcelo, 
Sania Nenia, Sahagún y BfH 
rrio San Pedro, cuyos salarkHl 
sean inierLores a diez pesetas/ 
pueden recoger una decena t * 
ikacvoy en íá Casa Sindkaí, 
Avesiida José Antonio Primo 
de RHera, oúmero 1, de 4 a 7 
de la 5-iarde. 
• Por Dios, España y su Keve 
íucióa NacionaJ S5adíca3¡sla. 
León 23 de septáembre de 
1939. Año do la Victoria.—El 
Delegado Sindical LoeaS ACCH 
dental. 
é 
i PLAZA DE SAN MARCELO 
(Edificio del Monte de Piedad) 
íáe abre concurso de matrícula 
y enseñanza gratuita para el Ba-
fcliillerato eu la Academia situada 
• oí la Plaza de San Marcelo, 9, 2.° 
derecha. (Edificio del Monte de 
JPiedad). 
Las olicitudes, acompañadas do 
los documentos necesarios, se di-
srigirán al Sr. Director antes del 
10 de octubre próximo. 
PE TRIBUNALES 
feíZGADO DE INSTRUCCION 
En la actualidad se instrdyen 
|ps siguientes sumarios: 
Uno por atentado a un agente 
de la autoridad. 
Otro, por .hurto do una carte-
ira, conteniendo 586 pesetas, a 
llateo Moran. 
Otro por hurto de un coche de 
niño. 
Otro por hurto de un caballo 
% Pedro López de Aso Vecino 
pe León. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Se celebraron en este juzgado 
los siguientes juicios de faltas: 
Uno contra Lucio Mangas, de 
17 años de edad, vecino de Armu 
nía, acusado de haber agredido 
con una pala a su compañero de 
trabajo Andrés Callojo, de 18 
años y haberle producido lesio-
nes 
El Juzgado condenó al Lucio 
¡Mangas a cinco días de arresto, 
id pago de noventa pesetas de in 
demnizacióa y al de las costas 
del presente juicio 
Otro contra Ricardo López 
¡González, de 67 años de edad, 
por causar daños en una finca 
propiedad de Isidro Robles, cinr 
co vacas suyas 
El Juzgado condenó al Ricar-
do el pago de tros pesetas se ten 
ta y cinco céntimos de multa, cin 
co pesetas como indemnización 
por los daños causados y al pago 
ae las costas judiciales 
Para el Taller de Fabricación 
del Parque Regional de F. A. de 
la pla^a existen cuatro vacantes 
| de peones, que deben poseer co 
| ¡nocimientos de herramientas, ma 
| teriales, cuatro reglas de aritmé 
tica y sistema métrico decimal. 
Se pone en' conocimiento de 
los caballeros mutilados que Jes 
interese para que las soliciten, de 
íjlenrto sufrir un examen en dicho 
Parque Regional antes de .tomar 
definitivamente posesión de la 
plaza.—El Oficial Inspector, Luis 
de Ulloa y Messeguer. 
¡NACIMIENTOS 
Saturnino Molina Taberna, ni 
ijo de Saturnino y Ana María, 
que viv&n en la Travesía de las) 
Ventas, número 1. 
Jerónimo Alvarez Guerrero, 
hijo de Ramón y Francisca, qué 
viven en la calle de La Puente, 
número 32. 
DEFUNCIONES 
Luiz Oreza Lenzo, do 25 años 
do edad; José Santos Rodríguez, 
de un año de edad. 
M 
Cúmplese mañana, día uno de 
octubre, el tercer aniversario del 
fallecimiento de la respetable an 
ciana doña María Moros Abajo 
(que en paz descanse) viuda de 
don Juan Antonio Hernández, y 
madre de nuestro compañero de 
Redacción Carmelo Hernández 
Moros "Lamparilla". 
A l recordar tarf triste fecha, 
reiteramos a nuestro compañ^cft^. 
y demás familia la expresiórj ge 
nuestro pésame. K 
A los lectores suplicamos una 
eración piadosa por el alma de la 
finada. 
COFRADÍA DEL M. N . JESUS 
DE PRAGA. 
Se adviorte a las eñoritas eoi 
iadoras de la Cofradía del Mila. 
groso Niño Jesús de Praga que 
a Junta mensual se traslada al 




EXAMEN DE ESTADO 
De conformidad a lo dispues-
to por la Dirección General de 
Enseñanza Superior y Media, en 
orden telegráfica, se anuncia un 
nuevo plazo de matrícula, que da 
r á comienzo en esta -fecha y que! 
dará cerrado el día 10 del próxi-
mo octubre, para que aquellos 
alumnos que hubieran terminado 
sus estudios de Bachillerato pne 
dan efectuar el examen de Esta-
do, final de los mi.smos. 
A l dicho Examen de Estado so 
lo podrán concurrir, con arreglo 
a lo dispuesto en la mencionada 
orden telegráfica, los alumnos 
comprendidos en el número se-
gundo de la orden ministerial do 
20 del pasado mes de agosto (Bo 
letín Oficial dei Estado del día 
veintiséis), o sean los que acre-
diten doeumentalmente haber 
prestado servicios en filas del 
Ejército o Milicias, haber sufri-
do persecuciones, vejámenes o en 
carcelamientos en la zona mar-
xista por moívos políticos o reli 
giosos. 
Los correspondientes ejercicios 
se efectuarán en esta Universi-
dad el día 14 del citado mes de 
octubre, dando comienzo aquellos 
















Copiamos del Boletín 
del Estado llegado ayer 
tra ciudad: 
"Ministerio do Educaeiór 
olonal: Para c u m p l i ^ t / , 
dispuesto en lo que prece J r ^ 
Decreto de 15 de j u ^ o ^ t imo 3 
laB normas dadas por la t 
Ministerial de* primero de ^ 
pasado este Ministerio ha S 
to que la vacante producida en S 
escalafón de profesores de 
las de Veterinaria, por faUed! 
miento de don Juan Morrea R S S 
cía, ocurrido en 28 de noviemw 
do 1936. ascienda a la c a t e S 
de tercera, con el sueldo ñ* 
14.000 pesetas anuales, don CH 
santo Saenz de la Calzada de i ¡ 
Escuela de León; a la caWoria 
quinta con el sueldo de 11 000 S 
aetas, don Aurelianc González V\ 
llarreal, ete " Wl 
FLECHAS DEL AIRE 
Orden,—Se ordena a todos loe 
camaradas pertenecientes a la 
Centuria del Aire, ¡se presenten el 
próximo sábado, a las ocho en 
punto de la noche, en su cuartel. 
Por el Imperio hacia Dios.—EÍ 
Jefe de la Centuria. 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las cámara 
das de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, se presenten el sá 
hado, día 30, a las seis de la tai* 
de, en las oficinas de Prensa y Pro 
paganda. La no asistencia será sa 
veramente sancionada. 
JEFATURA PROVINCIAL DEL 






Los señores jefes, oficiales 
suboficiales que percibe^n sus 
beres en esta Pagaduría, deberán 
presentarse a partir del día de 
hoy y horas de 10 a 13 para ha-
cer efectivos los correspondien-
tes al mes de la fecha y d&máfi 
devengas que tengan acreditados 
En el día de ayer han sido cu-
rados es en este Centro benéfico, 
los siguientes casos ocurridos en 
nutstra ciudad: • 
ivomán l ievi i ia : de CU anos de' 
edad, jornalero, fué curado de 
una herida inciso contusa, en la 
región temporal izquierda do pro 
.nóstico leve, producida agrsiva-
t mente.-Pasó a su domicilio: Fuen-
! to Castro, 
t Luis Blanco, de seis años, fué 
I curado de una herida cortante en 
la palma de la mano, y producida 
| al cortarse con un cristal. Pasó a 
| su domicilio: P. Isla, 15, 
í Miguel Arés y dós hijos fueron 
curados de fístulas (sarna) en 
amlos brazos y diferentes partes 
del cuerpo. Transeúntes. 
Moisés Merino, de 36 años de 
edad, soltero, fué curado de una 
herida inciso contusa en la r jg 'óh 
melar derecha, leve, producida 
de un golpe con un coche. Paf-ó a 
su domicilio. Calle del Hosr>ieio, 
numero 6. 
Cura cguemadumds ezceíms, spaniaíacicraes, herpes, ú9ce- I 
ras, grietas, erisipelas, ¡eabañoines uEceiî ados, granulaciones | 
de 5cs ríiños y sarna. \ 
P U B L I C I D A D R. !•. 1. \ 
dirigida por Ja profesora 
establecida en Cervantes, S, ofrece su nus^o domácUiíl 
C^LLE BE VALENOS A PE $Uím, ^yfTe. 3: 3.° 
(frente a la Iglesia de ios jPP. Agustinos) 
Diplomada en corte de Par ís . Concesión de títji5c'_ % 
nales. Se hacen patrones .a ¡a medida. 
| p P-I&KAS • CLASE: BIA^&WA, ) t 9 S S Ú S . DE 7 Y ^ y ^ R l 
i A 8 Y CÜART© 
sio-
Al recibimos ayer tarde en su 
despacho'del Gobierno el Excelen 
Ibísimo señor Gobernador Civil; 
jóon José Luis Ortia de la Torre, 
pos manifestó que se había he-
¡cího. cargo de todos los asuntos 
de la Delegación de Abastas, 
cumplimentando el decreto últi-
mamente publicado en el que se 
ordenaba el cese de los Delega-
dos de Abastos y encomendando 
todo lo referente a esta materia 
a los Gobernadores Giviles. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
R o g a d e n c a r i d a d a l D i o s U s i o 7 T r i h o > P a d r e , H i j o y E s p í r i t u 
S a s i i ó , p o r e l a l m a d e l j o v e s i 
Aiitonio Manuel Zoplco Arriólo 
Alumno do 2.o Año de lo Iscuifo de Ingenieros de Cominos 
q u e f a l l e c i ó g l o r i o s a m e n t e , p o r D i o s y par l a P a t r i e , e n P u e r t o 
V e n i a n a ( L e ó n ) , e l d ía 1 d e o c i ú b r e d e 1936 
m, \om 3LO A J Ó L O S <3Le é ^ a i t i 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
E l J e í e P r o v i n c i a l d 9 F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y d e l a s 
J . O . N - S ; s u r e s i g n a d a m a d r e , d o ñ a P e t r o n i l a A r r i ó l a S. C h i c a -
r r o ( V i u d a d e Z a p i c o ) ; sus h e r m a n o s . D . E m i l i o ( T e n i e n t e d e A r -
t i l l e r í a ) y d o ñ a M a r í a d e l a A s u n c i ó n Z a p i c o A r r i ó l a ; s u a b u e l a , 
d o ñ a A s u n c i ó n S. C h i c a r r o ( V i u d a d e A r r i ó l a ) / s u t i o . D . M a n u e l 
A r r i ó l a S. C h i c a r r o y d e m á s f a m i l i a : 
M recordar a usted iun triste fecha, le 
suplican una oración por el alma del Uñado. 
Us misas gregorianas que darán principio mañana, 1 de octubre, en la S. I. 
Catedral, Q las ocho; en San M rtín, a las ocho y media; en los P?. Agustinos, a 
fss siete y medía, y ios novenarios que se celebrarán en las Siervos de Jesús, a 
las siete; Carbsiaias, a las siete y media; Coucep ionisias, o las siete, y Descalzas, 
a las siete y inedia, serán aplicadas por su eterno ¿escanso. 
B A Ñ 
\ L E O N f 
Sje han recibido ios últimos mo-
aíelos en BICICLETAS 
Gran slok de cubiertas y acoeso< 
rios Para los mismos. 
_ C O N S U L T E N P R E C I O S 
I1TDE?ÍÑD¥ÑCÍÁ7'"O 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
Doctor Juan J. Curbojo 
Del Sanatorio Nacional de Vaideiatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antitubercuicso del Estado en ¡León. 
Pensionado por la Real Academia ffliaciona! de medicina en 'es 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos Xe 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 6. Teléfono 1917* 
Á g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119* 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., eto. 
NOTA SIWPORTANTE: Les expedientes para el cobro fe 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde el principio dei Glorioso Movi-
miento Nacional. 
m 
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D~ í V A G~A_C10_N E S 
PAGINA TERCEBA 
i j » M » i i M i t . : . m i * i c « , E S 
Cuentan que Marcel. Gay era un 
laborioso> industrial' franaeslquieu 
establecido por espacio de ejiareu-
ta años en una iKepúblioa latina, 
cargado de años y de sus buenos 
aliovros, decidió regresar a su 
pais allá tpor lae postrimerías del So 1937. 
Peí arribo de este buéu hombre 
a Europa debieron tener conoci-
miento el renegado sacerdote Gar 
cía Morales y su consorte, el cele-
bre Dean de Ganterbury, dada la 
prisa que se dieron en visitarle. 
Traía Marcel a cuestas sus 79 
años que le pesaban como losas 
de plomo, y en sus maletas tres 
millones de francos, una suma 
considerable en plata, gran canti-
dad de piedras preciosas y obje-
tos de valor. 
Deseosos los muy granujas de 
aparentar una vir tud de que <iare 
cían, i'ué conducido Marcel a uua 
hostería del barrio de Momparna-
se. A los pocos días de su arribo a 
París, como cayera enfermo áe 
consideración, ' y comprendiera 
que su última hora no se har ía es-
perar, pidió con grandes instan-
cias un confesor. García Morales 
po se hizo repetir la orden, e .UH 
piediatameute le procuró a A'f .̂r-
cel un sacerdote. ¡ ,. , 
Sus cuidadospor elpobre ht>4i-
bre llegaron más lejos: Comipade-
cidos dé la triste soledad que .Je 
rodeaba, no teniendo en tan cr i t i -
cas eircimstancias ni UJQ solo pa-
riente a la cabecera del lecho que 
"con desinterés y amor le sirviera, 
decidió trasladarlo, tomando toda 
clase de precauciones,: desde el 
modesto albergue que ocupaba al 
domiciliodel célebre Deán, en la 
Plaza de la Concordia. 
Arregladas sus cuentas con 
Dios, por medio del Sacramento 
de la Penitencia, Marcel Gay nl^-
4 
R a i R c o r p o r a c i ó i i d e C e m b a f l e e f e s a i T r o b c p 
A P a 
¡mfestó .deseos de , uriL-glat , rus 
cuentas con los libínbres te jando 
En el; silencio de la noche, cpú re-
cato y misterio, precedidos por el 
padre Surier, penetraron en la al-
coba del paciente un falso nota-
no y cuatro testigos que no eran 
otros que unos molleantes al servi 
ció de Xegrín. Llevadas las cosas 
con tal maestría, como no podía 
menos de suceder, el precioso do-
cumento quedó en poder de aque-
llos sinvergüenzas, quienes desde 
entonces, valiéndose de mil t r iqui 
nucías, procuraron qüe ni aun el 
médico se acercara a la camíi del 
moribundo francés. 
^ Días más tarde, el pobre, hom-
bre entregaba su alma al Señor, y 
por vir tud y obra del falso tesiá-
ménto con tal habilidad amañado 
aquella caterva de asesinos pudo 
apoderarse del tesoro que su legí 
timo dueño amontonara, a fuerza 
Dios sabe de c-nr̂ * • • ^Hf íHo- i y 
privaciones. 
Pero surgió-'enU.UC-.'JV ij ¿u-ó--
sámjk parienta del muerloK María 
Lusán) , la que aleccionada por su 
marido, denuneió él caso a; los t r ix 
bunales de justicia, para, que es-
lo-9tomaran:eartas en el apunto y 
aclararan lo que de sucia pudiera 
h ab e r, Prac t i cadas las ••' op o rt u n a s 
indagaciones, lo natural : hubiera 
sidoque el asunto prosperase mas 
sin saber por. qué, aunque era t á-
eil presumirlo, de .pronto se sus-
- pendió; el proceso.- Parecía que to-
do había de quedar impune, cuan 
; do meses, después.^l 'padre. Surier. 
f.utor principal de la tramoya, ro 
bo, captación o lo que fuera, se le 
ocurrió cantar de ¡plano, denun-
ciando a sus miserables cómpiiees 
LUIS VELARDE MERINO 
(El Legionario) 
t B t * mifias y p airona s 
j - — . w.- . — • • t., _ . . 1 b 
españoles, para censeguip la hep^indad y ^amarad^ 
exigen nuestros postulados de milicia y cié amor 
PEICADERIA "j a Marina" 
O r i l s ñ o 11, 9 - : X « í é f 
- : - L E O 
Esta casa tiene el honor de invitar a| pú-
ülico en general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, donde encontra-
rá grandes ventajas. 
Ko deje de visitarlo o hacemos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1586. 
NUESTRO LEMA 
Nuestra primera canción de nuestros himnos i guerreros 
inspirada en el inmutable y exaoio defrírminismo de 'España 
Una. Esta idea suprema de unidad, ha de ,SQr la que ss en-
cienda como una llama sagrada en ¡a ilusión de todos los 
ía 
y |ce amor. 
Que todos los sentimientos estén orjentatíes ¡a sentirse 
apoderados de este canto de la unidad patria, ¡oemo imedio de 
conseguir la fuerza que da la unión, de todos los cambatien-
tes, en favor de un mismo ideal. 
Todos tlevan ya gravadas en su alma, la consigna la 
Falange, cuando dice: Creemos en España, queremos la uni-
dad nacional de sus tierras, la unidad social de sus clases, y 
'a unidad espiritual, de les hombres, alentados por el sig-
no rebelde de conseguir la .-calidad de estos fines que ma.-can 
un destino histórico. Este destino histórico, que iniciaron en 
tiempos imperiales los reyes de la , catolicidad i hispánica, 
cuando EsPana era grande y todos los españoles se fundie-
ron en un solo blcque gránico de aspiración imperial, para 
adornar los emblemas de la patria, orlados con el Yugo y jas 
Flechas de la Unidad. 
Este emb'ema que nos iegarjon nuestros conquistadores, 
han -sidó<: levantados desde el sspu¡cro de Jos siglos, por las 
juventudes hepoieas d^ ía h i s p ^ d a d , pa.-a clavar ilas flechas 
en tcdos i t s horizontes del ideal, y poder ihacer de i España. 
Sa cumbre histórica que cantqrt'-nuestros ifvmncs guerreros, 
de «libertSd y grandeza. 
Que «Í centro propulsor de-+a'vialidad hispan,¿a. Sea c^-
mo un ;faro radiante que UurnJ. e todos los senderos i-del l'm-
per;io español, que supo de lojfebssQS de n.uesLras quillas ma-
rineras y de los pasos victerioses de nuestros guérreros . 
que con la cruz y la espada iluminaron todos los seníJíeroG 
de la cultura y de la civilización cristiana. 
Estes fueron los caminos^'^üe araron los hombres espa-
ñoíes, y cuando hubo que dernestrar el sentido espiritual y 
santificado de la rebeldía anLe 5a invasión extranjera^ fué so-
lo Uno, el pueblo español, papa que nedie tuviese el honor 
de caritár algún día que había puesto la planta sobre el Iso-
lar de España, mientras h u l e r a alentado un pecho español. 
Kumáhcia, Zaragc ía , Oranada, fueron tres motivos eter-
nos de nuestra unidad espiritual y patr iót ica, ante el enemigo 
cómúni ' Q 
Solo una sensación de espúntu y de ebra, fué c! móvil que 
animó a todos tos corazones/>en las altas empresas Idonde se 
jugaba la dignidad y el nombre de España , y siempre fueron 
vencidos ios obtáculos, cuándo en la empresa, presidía el 
afán, de la hispanidad y Ja fe en la cruz y la espada. 
Kpy flue gracias a la decisión firme y acertada del Cau-
dillo, se han seguido los destinos que había prefijado nuestro 
José Antonio, y en España no existen ya banderías nf afanes 
de pásfór.c rrtidistas, pues todos los españoles estamos en 
cuadrados e i un régimen d^ vida militar, con normas disci 
plinarias, para el sentir y para el vivir, como únicos medios 
do c0nsegu!r la realidad de la misión que tiene el hombre 
en el imündo, que es vivir «n gracia de Dios, para hacer rea 
l'dad la revolución nacionaísindicalista que está armonizada 
en sus doctrinas, elevadas y santificadas. 
Estq es la misión del hombre en España, La Un'-^d y an-
tes qué nada esoañoles-
maestras se darán señori tas FAEVÜLOS 
PRiKERA ENSEÑANZA 
Preparación para el Bac'ailierato 
REPASO DE BACHILLERATO 
INGLES 
FRANCES 
A L E M A N 
COCINA 
LABORES 





Queda abierta la Inscripción. 
Informarán en el teléfono 1824, de 12 a l de la ma-
ñana, los días laborables. 
PLAZAS LIMITADAS 
ES OBLIGATORIO E L UNiFORSflE 
NUESTRA SEÑORA DE L O R E T O 
C O L E G O DE SEÑORITAS 
PROXIIHA INAUGURACION EN E L MES DE OCTUBRE 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Calle de Sania Nonía - Casa Sota -Tel. 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
Agencia en España y en el Extranjero 
En el B, O. de la provincia fe-
cha 22 del corriente, se anuncian 
diez y nueve concursos de desta-
jo para reparación, con piedra 
machacada, de diversas carrete-
ras de la provincia. 
Pueden examinarse los proyec-
tos y presentarse prcjposiciones 
en horas y días hábiles, hasta las 
13 horas del día 3 de octubre, en 
las oficinas de esta Jefatura, Or-
doño I I , 27. 
León 23 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingenie-
ro Jefe. 
§ 3 1 1 8 * 0 
7 , 0 0 0 p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de PÉWALES, S O L I C I T U D E S y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y eoonom/a). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS CLA SES 
Agente de ventas de JJ, MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTORGA. 
c t fVtZi E L A G U I L 4 D O R A D A 
E MADRID 
fEST A MEJOR QUE ANTESI 
D e Vp oThT; BftR MODERNO oa ol Esporo 
PARA FAMILIAS Y PATRO-
NOS 
Se ruega a las familias de los 
combatientes que a continuación 
se detallan, pasen por estas o£i 
ciñas do Reincorporación de loa 
Combatientca Trabajo, Cervan 
te.s, 10, para darles cuenta de un 
asunto que les interesa. * 
Keíexalón que se teita 
Andrés Sandoval, Jesús, chó-
fer. 
Alonso, Amancio, Rollo Santa 
Ana, 4. 
Alonso Bayón, Constantino, 
Avenida del 19 de Julio, 93. 
Balsa Ayala, Isidro. Carretera 
de Zamora, 5. 
Fernández Fernández, Manuel. 
Santa Ana, 28. 
Flórez Redondo. Gerardo-, la-
brador. 
Fernández Alonso, Serginlo, 
Ordoño n, 16. 
Fernández Faurabi, Andrés. 
Pablo Flóre-z, 32. 
Fernández Fernández, Virgilio 
Ebanista. 
Fernández Fernández, Pedro. 
La Rúa, Carpintero. 
García Gutiérrez, Cipriano, pa 
lafrenero. 
García Magaz, Ricardo. Puente 
Castro. 
Gorgojo Asegurado, Miguel 
Ebanásta. 
García García, Juan, Alvaro 








Lázaro Marino I' 
lamerá, Carrocero. 
Martínez Quijada, Secundino. 
Avenida del Padre Isla, 8. 
Muñoz Segura, Joeé. Panadero 
Martin Ubón. Carretera de Sa-
hagún. 
Muñiz Francisco, Mariano. 
Puente Castro. 
Martínez Barriales, Solares de 
Picón. Zapatero. 
Ordas: Alonso, Severino. 
Pérez Cubillos, Enrique, Bur-
go Nuevo, 8. Fontanero. 
Portugués Martínez Joaquín. 
Hospicio, 6. 
Ramos Fernández, Camilo San 
Isidro, 10. 
Rabanal Blanco, Angel. Carre 
tera de Asturias, 18. 
Romero Llórente Benito. Serra 
dores, 5-7. 
Rodríguez Fernández, Arturo. 
Mariano Andrés, 27. 
Santos Nalda, Manuel. Depen-
diente. 
Villares Ascnsio, Marcos. La^ 
brador. 
Viñueia Laiz, Tomás. Barrio 
de. San Esteban, 12. 
León, 28 de septiembre 1039. 
Año de la Victoria.—El Capitán 
Delegado. 
• lili lili lili IIIIIIIIW 
« l e r a s f 
JUNTA PROVINCIAL DE PRI-
MERA ENSEÑANZA DE LEON 
A los efectos de lo dispuesto 
fen la orden ministerial de 20 de 
agosto de 1938 se interesa del 
maestro don Argimiro González, 
de Fáfilas, participe a la Junta 
Provincial de Primera Enseñan-
za, 'Lor niedio dé comunpación, 
la provincia a que- desea ser tras 
ladadn. 
x x x 
- , • a los señores maestros 
y maestras que se expresan para 
que el día dos del próximo octu 
bre, a las cinco de la tarde, com 
parezcan anto esta Junta Provin 
cial de Primera Enseñanza, Se-
cretaría del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, paa la ad-
judicación de las escuelas que 
(puedan córresponderles • 
( VVSSTROS 
Eduardo Baños Herrero, de E l 
Burgo Eanero. 
José Antonio Alvarez Fernán-
dez, de la Ermita. 
Fierro González, de 





José Franco Juan, de la Vega 
MAESTRAS. 
S* Castro, de Molina 
sec. 
• Ju^¿. *. . . (.' -i.i:.\ do 
Campos. 
Feliciauw. v.. ^ . „. uc i ratiela. 
La,s escuelas que han de ser 
objeto de elección se bailan ex-
puestas en el tablón de anuncáes 
de la Sección Administrativa de 
Primera Ensoñanza. Los-que des 
empeñen escuela de censo infe-
rior a 501 habitantes .sólo podrán 
elegir las que sean inferiores a 
este censo. Los de censo compren 
dido entre 501 a 5.000, a escue-
las que no excedan ni en más n i 
en menos a 100 habitantes a la 
dol censo que. tenga la que des-
empeñen. Y sólo podrán ser des 
tinados a escuelas de censo infe 
rior en el caso de que no las ha 
ya de les Censes r: i • 
m m f e m m m m m m m í 
E S P E C S A L E S T A EN ENFERMEDADES DE LOS NIKOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
B A R A Z U L 
Ei local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
ORDOÑO II, NUM. 11. 
Teléfono 1605 
j EMBUTIDOS 
A R A U LOS Kt-iO.^íIS 
TROBAJO D E L CAMINO IL 
a & » Bachillerato. . Matemáticas.—Fi-
A ^ A n A I M i n soca y Química para erraras es-
n % l i U l M I I | U Pedales y imiversitanas.-Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Ojposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
(P. de San Marcelo, 9, V 
Idificío del Monte Piedad 
TEODORO LEON 
B6PECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asifi-
teucis a partos, operaciones. 
Ordoño I I , 20 P r a l derecha. 
Teiéíono, 145S. 
"De 10 a 2 v de 4 a 6. 
UNION 
F é n i x E s p a ñ o l 
Compañía Nacional de Seguros 
Tiene el honop de comunicar a los b3neñcia-
rios de sus seguros de VIDA, que deseando 
imprimir la máxima rápidez a la TOTAL LI-
QUIDACION de los siniestros y vencimientos 
pendientes, encarece el rápido envío de la 
documentación^precisa para que aquella sea 
llevada a cabo 
Subdirector p^ra la provincia de León: 
I Jerónimo Notverio ibánez Oficinas: Legión Vlfat núm. 4, 3.° (Casa Roldán), Telf. 1733 
Los herederos de doña Valenti-
na Robles Gutiérrez, Yiuda de 
Máximo García, vecinos que fue-
ron de La Robla (León), anün-
eian su testamentaría para que, 
durante el plazo de seis meses se 
hagan en su último domicilio 
cuantas reclamaciones haya en 
contra de ella; advirtiendo que 
pasado dicho plazo no serán aten-
didas ninguna de Ins que se hiéie-
ren. . 
La Robla 26 de BcptiemfcTré de 
1939. Año de la Victoria. 
li ti I 
P A R T O S 
y enfermedades de ja mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Pamiro Baibuena, 11, 2.° izqda. 
A c a d e m i a U U o IUÍSDECOSYDUZ 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Júüo ha dado principio un curso de prepa 
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato 
Horas de matrícula: De 7 a O de la tarde. :—: ;—: Serranos, núm. 19. 
a. « A l a < . • V-«..''.i 4 » W F « Ó A' • SúVj.ido, SO de s ^ Ü s a i b r » 
El Subsidio Familiar 
en la Agriculiura 
= Las dificuJiades que se presentan cuando se trata cía apH-
cáp aJ trabajador campesino aquellas mejoraa sociales (que 
disfrutan los obreros industriales, han motivado fjup nues-
tro |Caud¡9lo haya dado una Ley con fecha primero de este 
mes por la que se vencen jaque?las diflouitades en cuanto se 
refiere al régimen del subsidio familiar. 
La aplicación de este régimen al campo era fundamental 
pues es bien -sabido que las familias campesinas tienen más 
hijos que las do los que se encuentran en «I tráfago d« 
ciudades. 
Una de las más hermosas definiciones del campo español 
la ha dado la Idootrfna falangista al llamarle «vivero perma-
nente de España". 
Para la efectividad ide) subsidio fanrrlMar en el ¡oámpo no! os 
necesaríio mecanismo complicado alguno, pues los patronos 
pagarán sencillamente sus cuotas al recaudarse ,1a ícontribu 
ción ierritorlai y en proporción a la mlsnúv 
Para el abono del subsidio so formarán unos censos do 
trabajadores agrícolas y pecuarios, por Uuntas veei'nales que 
formen el Secretarlo do| Ayuntamiento ¡y dos Vocales, llevan-
do esta Junta municipal las altas y bajas de los obreros. 
El pago del subsidio se ,hará por agentes iocaléis, evf* 
lando que los trabajadores tengan que viajar para' cobrar-
Una disposición muy Interesante do esta Ley es la die que 
tienen derecho al subsidio, no solo los que trabajan por cuten, 
ta ajena, sino también los que, ¡laborando ¡directamente, no 
tengan asalariados permanntes ni servidores dcmésticos. 
11 p r e a b d e l a s 
l e g u m b r e s 
El mercado 
Ha quodudo encargado cj Ser-
vicio Naciemai del Trigo de ad-
¡guirír y vender todo el centeno 
«disponible pa-ra venta, aunque — 
como en el trigo—Jos producto-
¡res pueden vender a almacenistas 
,con los requisitos ya cpnocidos 
Ido anotarlo en Ja declaración de 
cosecha. 
i Por la esenciai inodalidad de 
.este téreal se previene en el de-
c i - c t u que regula el comercio del 
.¡centeno, que el Servicio Nacional 
¡¡del Tr igo puede vender este gra-
íjno a* distribuidores y panaderos 
!5con destino a su cciasun-o para 
¡pienso. 
Esta» posibilidad, iĉ ut' 'es de ia 
-Snayor importancia para nuestras 
;?:onas de montaña y berciana, re 
jliemos noticias de que va a . ser 
gestionada por los Alcaldes y en-
tidades agro-pecuarias de dichas 
zonas, al objeto de que se com-
palgínen las neceáidades de los 
.|>anaderos que hacen pan de cen 
teño, con b de nuestra riqueza 
ganadera que necesita ese grano 
como pienso h'abítualmente cm-
iphtijdo en sus reses, que no es 
^fácil sustituir en estas tierras. 
X X X 
Está prohibido a los fabrican-
tes d© harina- que compren cen-
teno a particulares ni almacenis-
tas, por lo que los productores 
deben abstenerse de ofrecérselo. 
Las ventas pueden hacerse a 
dos ailmacnista-s o al Servicio Na-
tional del Trigo, que lo pagará 
por ahora al precio de 54,60 pe-
setas los 100 kilos (precio boni-
Kicado de Diciembre) con tfna 
mejora de 0,50 pesetat» pa-ra las 
entregas en -el almacén de Astpr-
ga y de una peseta para Pon fe-
rrada. 
Interesa saber arios agricultores 
que el Servicio Nacional del T r i -
go paga primas d& mejora ec íofl 
centenos que se lo entreguen bien 
limpios; estas printós sem de 0,50 
pesetas y de una peseta, según e l 
grado de limpieza. Mientras que 
reduce esas mismas primas paf* 
los centenos sucios-
stro 
Ya h a n -ido íija-áos los precios 
de las ¡legumbres, que detallamos 
a continuitción. 
Los garbanzos del tipo Uno 
castellaitó'', deben pagarsu al pfSP 
ductor de estar provincia aí pregLoj 
medio; de; 165 pesetas los erar 
kilos. Este precio se entiende apU 
cable p^tra ios qui- son de tama-
ño inteistnedio, esto es, para lo» 
que entran de 51 a 58 gran<£p 
por onzáv , : 
Par» los más gordos, el pro-ciu. 
es de 190 pesetas, si entran de 
46 a 50 por onza. Y si son toda-
vía más gordos, habrá quo pagar-
los a 210 pesetas los cien kilos. 
En cambio, los más pequeños 
se cotizarán a 145 pesetas si en-
tran de 59 a 67 por onza y a 
130 pesetas los más pequeños. 
X X X 
Las lentejas tipo corriente se 
han tasado lal precio de n o pe-
setas ios 100 kilos. 
Para las de tipo Riaño y simi-
lares está pendiente de aproba-
ción un precio más alto, en re-i 
lación con Su mejor calidad y su 
mayor aceptación, 
: . X X X 
Las aiubias. que ta-nta impor-
tancia tienen para esta provincia, 
han sido tasadas a los siguientei 
precios: 
Blancas y similares: 142 pese-
tas los 100 kilos. 
Pintas y análog-ais: 127 pesetas 
los 100 kilos. 
X X X 
Los precios anteriores se en-
tienden para mercancía entrega-
da a granel, sin cmtese, sana, se 
oa y limpia, sea cualquiera «•! 
mes en que se vcn4a el grano 
Está pendiente de aclaración si 
ios precios a'iotadqs se aplilca-
rán a mercancía Entregad! en al-
macén del comprador y del ven-
dedor. 
La plaga de la 
iaíineata 
. rénemoci noticias de que este 
año se tiene el propósito de san-
; cionar a los alcaldes que no de-
nuncien la existencia de esta pla-
j ga, por lo que llamamos la aten-
ción de líos Ayuntamientos del 
Bierzo, que es donde se presenta 
, algunas veces este insecto. 
Recordamos a los alcaides que 
tienen la obligacióm de denun-
ciíar a iá Sección Agronómica en 
q'ué terrenos hay germen de lan-
gosta, lo que debían haber reali-
í zado ya en agosto, y que dichas 
denuncias deberán detallar el 
nombre de los pagos infectados, 
relacionando las fincas, propie-
tados' y cultivadores, cultivos o 
aprovechamientos d« las fincas, 
superficies denunciadas como sos 
. pechosas y sup«tficíes acotiadas 
por tener germen de langota. 
Por i i i«gnstÉi 
¡F ra i e s t s ! o mi madre 
de h arma 
Esté problema va resolviendo- í 
se con criterio de igualdad por la ' 
SeccioYi Agronómica, cuyo per- | 
sonal está dedicajndo ei máximo | 
trabajo al mismo, repartiendo ! 
equitativamente las existencias ; 
disponibles y resolviendo cuan- í 
tas incidencias se plantean por 1 
las especiales circunstancias que 
atraviesa la provincia en este as-
pecto. 
Como las entrega^ de trigo vían 
aumentando, y además las fábrl 
cas están terminando sus limpie-
zas y reparaciones, y las lluvias 
permitirán que pronflo a-umente 
lia capacidad diaria de pioltura-
ción, es presumible que dentro de 
pocos día« pueda restablecerse 'la 
normalidad del 6cba«3tCcimi(2nto 
de las harinas, que tanto íntere-
s-n a todos lo? pueblos. 
C a m i s e r í a . . - : P e r f u m e r t a 
ARTICULOS PARA REGALO 
C A S A P R I E T O ! r i T 
MARIU 
, 1 
D R O G U E R Í A Y P E R F U M E R I A 
L E Ó N 
Espeolaiidad en perfumes y Extrae-
tos de las mareas más acreditada». 
wcmmmmmmmm» m mm* 
Para los que cayeron durante 
la guerra por heridas en el cam-
X̂p de batalla; para los que, ator-
mentados en una cárcel o sacados 
de una prisión para un trágico 
paseo nocturno, entregaron su al-
ma como mártires, hay justos, me-
recidos y ensalzadores recuerdos. 
¡Gloria a los márt ires y a los hé-
roes !. . : 
Pero se liabió poco o nada del 
silencioso martirio de quienes en 
la espera de seres queridos fueron 
desangrando su alma poco a po-
co hasta entregarla en holoeaubto 
callado por ía vida de los ausen-
tes. 
¿Quien se lia ocupado de cata* 
madres, de estas espetas, etc., con 
el amor de sus amores en la otra 
zona, y agotándose, como flore» 
en búcaro sin agua, en la infruo-
tuosa llegada de los días sin el 
consuelo del retorno de lo!s sores 
lejanos í 
Hoy, al recordar la muerte de 
mi aneianá madre, en este día 
primero de octubre, fecha de su 
tercer aniversario, evoco también 
las figuras de estas mártires des-
conocidas de la ausencia, para las 
que nadie tuvo un recuerdo. IVe-
que mi madre murió así. 
Y , al pedir a mis lectores, hoy, 
ia gracia de una oración piadosa 
por mi madre, si hay entre loa 
que me leen almas amigas que so-
pan agradecer así algún rato de 
sola» o de satisfacción por mis es-
critos, si en ellos tuve alguna vea 
aoierto, suplico también por esa» 
muertas de ausencia en el doior. 
oscuro de su tristeza oculta o di-
simulada, 
* Como la disimulaba mi madre, 
la abuela, que en la mañana doí 
día que murió se había levantado 
con aparente alegría, |por una ie-
cha graat en el hogar: la pequeña 
Srimera nieta, seis añitos cumpli-os dos días antes, iba por prime-
ra vez al colegio aquella mañana. 
La inquietud retozona de la 
ohiquilla, curiosa por el nuevo 
mundo de la escuela, pelo peina-
dísimo, trajecito limpio, oabft» 
nuevo con los avíos de la escus-
la, ponía en la casa humilde la 
alegría tibia de una íntima feli-
cidad. 
Poeo duró aquello. Contra la 
, sonriente dicha de la infantil des-
pedida en la primera salida, se 




Primera marca ¡¿panol» 
Suero de guiñones, ti 
LEON 
mmmrmmmmmmjntmmmmmm 
el contraste, el recuerdo agudo y 
permanente Í 
—¡ Si la viera su padre I . . . 6(¿uó 
será de ese hombre, en zona roja ? 
• 
La pobre abuela no vió ya el 
regresoi de la nena de su primera 
clase. En la cama a que una ho-
ra antes había sido llevada en-
traba en un dulce sueño que ha-
i)ía de ser jpaso a otro más dura-
dero poeo rato después. 
¡ Cuánto me acuerdo siempre de 
estas almas que abandonaron el 
mundo por el dolor de una ausen-
jc ia l Para mi madre y para ellas, 
;;la paz eterna, Señor. 
Carmelo Hernández Moros 
" L A M P A R I L L A " 
Mantequera 
e o n e s a 
Con viva satisfacción reanudamos îa ,pubiioación de estas 
páginas, deseosos de ¡que proporcionen Ja mayor uiHidad pe. 
sible a nuestros lectores del campo, cuyas importantes acti-
vidades y apremiantes necesidades Tnjerecen destacadas aten: 
ción que, por nuestra parte, les prestaremos gustosos entian-
diendo que así realizaremos un obligado servilcic patriótico 
y una eficaz contribución al Movimisinte, cuyos puntos doo. 
tHnaies propugnan una deoidi'da mejora del nivel de vi-
da rural. 
La v#iita da £1 Pantano de 
hortalizas Villsmaca 
En el Boletín Oficial del 
tado", correspondiente al día 12 
del presente mes se publica U 
adjudicación del concurso de pr? 
yectos piara la conetrucción del 
desagüe de- fondo de M e pan* 
táno . . i, v.- ! • 1 • • •' 
La adjudicación está becba r 
favor de una Sociedad" madrileña 
que se compr'qmcte, a ejecutarlas 
por la cantidad de 135.454,60 
pesetas. 
.Merece .señ-Lu u< impurl*ncia 
que tiene la declaración de qu« 
queda libre la circulación y el 
comercio de los productos de huct; 
ta, declaración,/contenida en <8l 
decreto del día 13 del mes ac-
tual, inserto en ej. " Boletín Ofi -
cial del Estado'', del día 20. 
E l decreto se refiejre a.tomatie. 
pimiento,, intelón, safndía, cebo-
llas, 'ajos,, alcachofas, acelgas, j u -
días, repollos y, en general, & 
todas las hortal iz as, . 
Para todas ella? se declaran aau 
ladas las tasas que venían Ri-
giendo, aunque dichos precios de 
tasia se hubiesen fijado reciente-
mente, sea cualquiera la autori-
da que haya intervenido en se-
ñalar dichas tasas. De mancrál 
que los hortelanos y cuantos ss 
dediquen a-l comercio de verdu-
ras, etc, pueden vender libremen-
te al preció que encu.efitren com-
prador. 
Y , además, el comercio de hor-
talizas tampoco tiene que cum-
plir requisitos ni trámites eno!-
josos de guías, declaraciones, pee 
misos, certificados, ni demás pa-
peles tan difíciles de n^anejai por 
los modestos cultivadores de 
huertas. -
Así, pues, nuestros campesinoa 
deben tener presente estas facili-
dades que esperamos lea animeu 
a aumentar la produción de hor-
tailízas 
Los consumidores 1 quienes 
no¿ agrada comprar hortaí izaa, 
aceptamos gustosós esas facilida-
des que, en definitiva», también 
nos favorecerán, al permitirnos 
encontrar—con la caira destapa-
da—abundancia de productos del 
mayor valor atlimertticío, ya quO 
son bien conocidas las excelen-
tes propiedades nutritivas de to-
da clase de vetdurás. 
El Bguiidb de 
los mostos 
Se aproxima ia vendimia, por 
lo que resulta interesante para; 
los bodegueros saber que, según 
nuestras noticias, la Junta V i t i -
vinícola tomó el. acuerdo de per-
seguir severamente el aguado que 
suelen efectuar algunos elabora»-
dores, tanto al prensar la uva co-
mo añadiendo agua directamente 
al propio vino. 
En relación con esta infracción 
el Estatuto del Vino, en su ar-
tículo noveno, señala entre las 
prácticas prohibidas "la adición 
del agua al mosto o vino, "en 
la! forma que fuere", y aun cuan 
do el fraude fuese conocido dftt 
comprador o consumidor''. 
El acuerdo de la Junta V i t i v i -
nícola tiende no solamente a 
cumplir la Ley. sino también a 
evitar el descrédito que alcanza m 
los vinos aguados, cerrándonos 
mercados de consumo donde com 
pitan vendiendo mejor los vini -
cultores de otras regiones que 
elaboran con más grado. 
Así, que ya quedan advertidos 
los bodegueros que, aun después 
de sailído el vino de su bodega, 
se tomarán muestras por los vee-
dores especialmente dedicados a 
esta cuestión, que se analizaráti 
para imponer las sanciones que 
se estimen convenientes. 
De 1 a 3 de la tarde.: 
SB. VEGA FLOREZ, Padre Is-
la. 
SE. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. 
Turno de noche: 




Especialista en enfermedades del 
PULMON v OOEAZON 
RAYOS X 
Qonsulta < i e l 0 a l y d e 3 g 5 . 
Ordeñe I I , 4. 2.° 
Teiléfomo 1854. 
P^TBONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
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PADRE ISLA, S.—LEOiy 
TELEFONO 1217 
B S O A Y O L A 
Gemente i 
BLANCO 
^ - 0 — -
Cocinas, 
. SAGARDJJI 
LToda piase de materlalei 
de oonetrueoion y sanea-
- miento. 
mmommmmmmmmme* 
La tes tamentar ía de doña te>a£ía^ 
Diez Selva (q. e. p. d;)' SÍUÍ* a pú,-* i 
blica j extrajudicial subasta l a i 
fincas siguientes; 
PRIMER LOTE 
S \ M I T A D de la finca llamada Pa* 
rador de San Francisco, sita e '̂ 
esta ciudad, parroquia del Meroa^ 
do a la Plazuela dé San Francia^ 
00, núm. 3, lindando también con 
la Carretera de San FranoiscOi, 
teniendo esta mitad una superfiA 
cíe de 744,50 onetros cuadrados^ 
0edicada hoy a Xlarage, vivienda 
de inquilinos y Fábr ica de me-
sáieos de Herederos de Simó. 
Los dueños de la otra mita^; 
están dispuestos a cederla en c| 
mbmo' precio en que se venda la 
mitad subastada. 
aSGUNDO L O T E 
HUERTA regadía cercada, erii 
León, llamada Barahona, con en-
trada por la Carretera de Madrid 
o de San Francisco, hoy calle de 
Sahagún, y otra entrada por la 
Carretera de Puertamoneda. sita 
Junto a la finca anterior, con 
Una superficie de ií.pS? metros 
cuadrados. 
TERCER LOTE 
Un local en esta ciudad, llama-
do Falsa Braga, silo en la callo 
de la Independencia, señalado 
con el número 15, de 25 metro» 
cuadrados, 
CUARTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado d» 
Onzonilla, compuesto de 19 fin-
cas rústicas sitas en término de 
Onzonilla! 
QíJÜINTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado de 
Torneros, compuesto de 27 fincas 
Esticas sitas en término* de Tor-
neros. - ; 
SEXTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado dj 
los Campanos, coltipuesto1 de 11 
fincas rústicas sitaá, en término 
de Vilechá y Onzoñíllá. 
Los dueños de la otra mitad a© 
estos tres quiñones, están dispue? 
tos a cederla en el mismo precio 
en que se venda la mitad subasi-a-
da. 
SEPTIMO LOTE 
Quiñón completo llamado "Pri-
mer Quiñón del Conde", compues-
to de 16 fincas rústicas, sitas en 
término de Onzonilla. 
OCTAVO LOTE 
Quiñón completo l l a p i ^ 0 "Cnar 
to Quiñón del Conde", compues-
to de 46 fincas, sitas en termina 
de Villecha. f . 
La subasta se celebrará ants el 
Notario don José López y López, 
calle de Lope de Vega, núm. 
[principal, el día DILÜíSBIb DJfi 
l OCTUBRE PPtOXIMO, a las nue-
ve de la mañana, con arreglo a 
condiciones que constan en el pn& 
go, que estará a disposición de 
quienes deseen verlo, en dicha No-
tar ía y en la AGENNCIA CAN" 
TALAPIEDRA, calle Bayón, nu-
mero 3, piso pirncipal, en cuanto 
1 a los tres primeros lotes; y el d i* 
. DIECIOCHO del mismo mes, a 
I igual hora, resr"»Atn de los cinco 
I lotes restantes. 
i é f l i e n o di@ a y é s r @ n e l M i r y 
Q ^ ^ Msriiiiii Dlttflch 
F i l m P a r a m o u » , h a b m d o a s i m g l é i , 
« O H r é t u l o s e x p l i o i í l v ^ i e n e s p a ñ o l 
cei:>t¿moi INi 
pocas palabras. DQtíioap, 
extensión j& un film íte lía peor 
©atadura seda ofender les no* 
mas del criterio Justo. , 
V oomo film de la peor o&-
iadura, oailfícamos a l"De8eoR. 
"Deseo", es una pelítoiuia 
ifnsulsa, y negativa en todos 
&6 Qonpepios al arte. 
pesetas y VI 
l a s íiguras de Mariene Die-
trich (y Gary Oooper, deslacen 
en nebulosidad excesiva. 
Es un film extraordinaria, 
mente Inferior a los nombres 
que lo integran. Abuso jde dos 
figuras de fama para una 
explotación Inicua, 
Y nada más. |EI público ra 
tlficará estas líneas. 
D6 
León 29 Bptiembre de ,D83&. 
8r. Redactor Olnemetográfloo j 
ge ,Pft©JS 
Pros-ante 
Muy .mío; En iei núim-e^o de 
PBOA coriie&pcmdilente ail d¡la de 
Já teüha y bajo 6i Utulo "Áyeíi i 
CUJ •el Mairy", apaléele una cíí 
tica del último ostreoio en dicho 
ijoicial y unta nota dajudlo c-uenta 
del lestíenq pam hoy "Deseo". 
• Doispués se hace oon/star quie 
"regirá ,lois precios populareis de 
bu laca trtes p^setias y velníioia'-
oo cónlimos". 
, Ignoro si eJ su&íto ets, UJUI ga-
ttoUll-v 0 G(1 deiseo Infoirma t/ívo 
die mWpi. m 'áee, cuten ta a k». : 
lector es de las novedaidtets (?) oí 
neinatcigrárioas qii'ü pueden ver; 
i, piê o, sketar 1 urna- ooi&a t u. otr-af. mLe 
exlrafla lo "d preolos pop^l^ 
tp&s", y quiero cJ'ecr que ; el luí-
Baor ,sio: etaco.ndo tras eiste ¡ j a l i ^ 
cailivo, lo mismo ,q!U6 we han es. 
uoConiMdQ-.ô aer.iC.ajiAfflI«* :: qvsfí:\pon-
drían 9̂1 miaiii'i'fiesto' - üá ¿¿tipa 
q m ya sw hotoo obligatoria. 
Usted!, señor Redactor ¡Gine-
matográfico, lo nvlsmo qaie mu-
. ohois cepeotadores leoneses, ha 
• viiaj-ado entrob&nido sus oolos 
en obráis capitolas aslistiendo a 
ías ríepresentaeioneis oinematch-
Krilfloas. En ninguna, de 'la ca-
tegoría de León, rigen los ele-
vad 013 precios de a^fuí; en ^S i -
guna /S»e albusia tanto del palien 
fíe púibll'ico, que no 'tiene otra di-
versión', y en ningunia se da 
líínto "gato por liebre"...-Quede 
feato sentaido pura conocimiento 
«iJIei lois .afioionados al Séptimo 
'Arte1 y'piaisemo? • a lo más intft-
íets'anto. 
Guión, espejo, norma, etcéte. 
'ra», dQ todaiS Dais capitales :de 
provine i a es Madrid. Pues bien; 
ta capital do España solo cuen-
ta tres cines—Palacio de la 
Mú ¿'i oa, Oail la o y Gap i to 1—q u e 
cobran habitualmeníte cawitro 
peaelas por sesión. Hay otros 
treso cuatro— Rialto, Avenida, 
imperial...—en que Has locali-
dades van de (tre« a cu>atar pe-
setas. Los demás, y solo me re 
üero a Gines inislailados en el 
corazón de Madrid, cobran por 
la entradla, de dos a tres pese-
tas: Paliado do la PrenSia, Alrá-
»ar, Garreras, Trívoli. 
De,! hija^ de las oomodidades 
S del ambiente que ge respira 
•en .ciasi todos l.ois locales citai-
diois pu«den totmar buena nota 
o» mandatarios de muestra Em-
presa do Teatros. Goano así mis 
mn puedtm toanarla de los prdt 
¿jwmur qme en eisos locales je 
íSan y que siempre duran tres 
horas o tres UóRm y media. 
¿Por qué enlonciets, en León, 
con un prognaana menor, en Jo-
oafteis infinitamente peores, pue 
de cobrarse las .rocal'idades a loe 
"precios populares" de tres pe. 
setias co'n \emticiiniCQ cóntimois? 
Miisteriu... Misterio impene-
trable que es preciso deshacer y 
al Quail no 'e. va mal r,a ironía 
fina, ei humorismo;, pero siem-
pre no se nos olviden las 
comiJlas. Sin ellas, el público 
puede ILamarse a engaño y. clreer 
de verdad, que - los "preciots • son 
pop'uO a ros on - SJerriix More iva, 
pongo por sierra a-creditada'.. 
Le saHula, lÉfpidío de la Vega. 
Xsño 'do ' Ta Vielpria. 
A c t u a l i d a d t e a t r a l 
e n M a d r i d 
i ieseñando los últimos' estrenos 
de comedias en teatros madrile-^ 
ños, el notable escritor Dell \rco 
comienza su crónica de esta ^or-
ina : : 
E L CODIGO PENAL E N EL 
TEATRO . 
Estrenar una comedia mala os, 
un delito de lesa Patria, cuyo au-
tor es el autor, el [público cómpli-
ce, encubridores los críticos y el 
lucro el móvil. Las víctimas son: 
el castellano las mas de las veces; 
el buen gusto y el sentido común, 
que no le dejan vivir. 
E n España, ser autor de come-
dias es mal epidémico no sé quien 
dijo q\ie en nuestro país sólo ha-
bía tres buenas carreras: pericial 
de Aduanas, torero y autoír. Para 
pericial hace falta ganar unas 
oposiciones reñidísimas; torero es 
algo expuesto; pero escribir mía 
comedia debo ser sencillísimo. E l 
cuerpo de Correos da un contin-
gente crecido de afortunados au-
tores y hay empleados del Catas-
tro que ganaron hasta Juegos Mo 
rales. 
Para hoy sábado, 30 de septiem-
bre de 1939. Año de la Victoria: 
C I N V A j : t J x ( 
Modernísima Sala de Espeotacu- 1 
los j 
A las siete treinta y a las diez ! 
treinta: 
Estreno. 
COGIDO EX? L A TRAMPA 
Producción Paramount en cs-f 
pañol, con Gertude Michael. 
Un film de máxima movilidad 
y atractivo. 
Mañana: 
MAÜIKA ROKK, la gentü §1» 
trella, en 
CAEEOÜSBEL 
Producción UPA de estrerrfe 
—O— 
T E A T R O A L F A G E M B 
A las siete treinta y a las diez 
treinta.: 
¡El majestuoso éxitoj 
D E S E O 
interpretación maravillosa de 
Marlene Dietrich y Gary Coopor. 
Es un film Paramount hablado 
en español. 
x x x 
Mañana: 
A las tres y media, tardé t . 
PBIMERA SESION I N F A N T I L 
D E L A TEMPORADA 
PROGRAMA 
C U L T U R A L - R E C R E A T I V O 
Véanse detalles en programas 
de mano 
T E A T E O P H i N C l T A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
- ¡Programa americano '•-.•.">. cu 
español! 
Geórge O'Brien en la dinámica 
película 
L A ULTIMA SENDA 
Emociones constantes y , aven-
turas sorprendentes. 
QU 
Bob Pastor batió el 'nmmxá» 
de resistenoia. - Ninguno de 
los anteriores rivales pasó 
del cuarto «r^und». 
P o l i c í a h t t m 





PARA L A PROVISIÓN 
Plazo para presentar ins-




DCiS D E P E N A L E S , de naci-
miento e instancias: Diríjan-
se al Centro Especializado, 
A&ENOIA 
CAÑTALAPIEDRA, 
Bayón, 3. Teléfono. 1563 
(frente al Banco de Esjpaña). 
León. 
Esta semana he asistido a tres 
estrenos de comedias; no ha habi-
do más. Veamos si hay o no máte 
ria punible, 
Y del Arco sigue escribiendo : 
Todala materia es punible y ni 
en los resultandos ni en los consi-
derandosi, ni en el fallo de senten 
eia, consiguen salvarse los auto-
res 
-Y termina la crónica estaippan 
do su firma, firmaque también es 
tampáría el más justo de todos 
los jueces. 
Fué más emocionante de lo 
que pudiera creerse la batalla del 
negro con Bob Pastor. L a venta 
ja que éste le daba en el peso 
decía algo. L a exigencia de Pas 
tor de hacer la pelea a veinte 
"rounds1', también. Porque esta 
distancia era ya desconocido ien 
los "rings" y significaba un evi-
dente "caza de perro" en la lu-) 
cha. Desde que en 1918 se con-
certó en Toledo (Ohio) la pelea 
en que Dempsey se hizo el rey 
del pugilismo mundial, batiendo 
al viejo Jesse Wiliard, que salía 
de su retiro para defender su bis 
toria ,el gran boxeo no había pre 
senciado otro "bout" a veinte 
"rounds". 
Joe Louis subía al rectángulo 
en ultrafavorito, Y seí|ilaba los 
einco "rounds" como limito dcV 
combate. En verdad que en loa 
últimos encuentros nadie le ha-
bía resistido más. Max Schméling 
le duró dos minutos cuatro se-
gundos. Henry Lewia, dos minu 
tos veintinueve segundos. Roper 
dos minutos veinte segundos. 
Tonny Calentó^ tiró un poco 
más, once minutos treinta y nue 
vo segundos. Bob Pastor ha ba-
tido todos los "records". No era 
cuento lo que decía que había es 
tudiado los métodos del negro 
Louis hasta por medio del cine-
matógrafo, porque... 
L a verdad es que Pastor tieno 
la correa dura. Fué al suelo tres 
veces en el primer "round". Y 
hasta por la cuenta de nueve, 
oítra vez en el segundo. Pero se 
recuperó y, Sanó ios "rouri-dís" 
cuarto, ectaye^ noveno y dédirUo, 
siendo superior en muchos mo-
mentos al campeón. Pero : Joe 
Louis, que es un hombro de la 
máxima violencia, es tan hábil 
en la táctica, que sabe ganar en 
el momento oportuno, Y ese mo 
monto, la -abertura por donde pue 
de dispararse el golpe, la encon 
tró en el undécimo "round", en el 
trigésimooctayo segundo. Un te-
rrorífico gancho de derecho fué 
doblado por una izquierda a la 
cabera de Pastor. E l golpe fué 
tan duro que Pastor no oyó al 
tro hasta que contaba ya 
ocho. Sobre la/s rodillas intentó 
Incorporarse, pero no pudo, Y 
Joe Louis, una vez más, fué cam 
peón. 
—No he ganado antes—dijo— 
porque entre romperme las ma-
nos y esperar estimé más conve-
niente para nú táctica, esperar. 
Sin embargo, en el octavo 
"round" encajé un directo de 
derecha a la mandíbula que creí 
era la campaña. Ningún hombre 
he cooncido, fuera de Primo Car 
ñera, con má.s potencia recupera 
tlva que Pastor. 
400.000 dolores de recaudación 
Un 40 por 100 ee lo embolsa el 
negro. Bob Pastor se contentará 
con el 17 por 100. 
Joe Louis se va a tomar. unos 
meses dé descanso. Su próximo 
adversario será nuevamente Ton 
ny Gálento, más no peleará con 
él antes de, junio. Pastor, en el 
intermedio, prepara una pelea 
con Lou Nova. Y , entretanto, 
! una nueva estrella satélite se jn 
\ corpora a la constelación: Billy 
| Conn, el peso medio en constan 
te progresión, considerado como 
j el futuro peso pesado de clase, 
faruco y bravucó, para> quien Ga 
lento es un barril de cerveza; 
Lou Nova, un tanto de cerebro 
vacío, y Bob Pastor, un boxea-
dor con más ilusiones que reali 
dados. 
Eni t& íriagni)-t<5oa\:c*Htóción or 
g a ñ i d a , por, leí, SecciQ^.^mmi-
na de Falange Española Tradi-
| cióróíiSta''•y_',de•'•lay J. *©:•' N.-S.. 
quo se celebrará en el campo de 
1 Montjuieh el 17 del próximo oc-
1 tubre, León se verá reptesentado 
í por los equipos de hockey, .ten-
; nis, natación y gimnasia rítmica. 
UN" ENCUENTRO CON EÜ 
EQUIPO NACIONAL ESPAi 
ÑOL D E ¡RUGBY, E N ITA-<-
U A 
La" Federación Italiana de Fú^ 
bol-iRugfoy ha confeccionado el 
programa de sus actividades pa-
ra él año X V I U de la E r a Fas-
cista. E n los meses de septiem-
bre y octubre el programa com-
prende reuniones de árbitros ^ 
de entrenadores y cursos de insH . 
trucción y de perfeccionamiento 
para alumnos y as^lv? a e a 
trenadores.' 
E l campeonato de :a ca-
tegoría, en el cual tomarán parte 
ocho^ equipos a una sola vuelta, 
se iniciará el 19 de noviembre! 
próximo. Los equipos participan 
tes son: A. R. Milano, A. R. To-
rino, A. S. Roma,' GUF Milano, 
GUF Padova, GUF Parma, GUF. 
Roma, GUF Torino. E l campeo-
nato para reservas tendrá lugar 
el 7 de enero. E l 25 de febrero y 
el 3 y 10 de marzo se disputará! 
el Trofeo de las zonas. E n ñn, 
para el día 14 de abril se halla 
i en programa el encuentro inter-
nacional Italia-España, en Ita-
lia, y para el 28 del mismo mea 
I otro match iníernaeional Italia-
! Ruananíñ, <_ - , en Ru-
| earesí. fc 
UN Níft&vvj l J L j U - J y ITA-
LIANO E N L A REUNION 
FEMENINA D E TURIN 
han obtenido en la reunión latlé-
tica femenina celebrada en el E3 
tadio Mu&solini, de :(Turín. antei 
un público numerosísimo. Entre 
los resultados obtenidos merece 
señalarse el del lanzamiento del! 
düsco: la lanzadora Gabrie ha 
batido el record italiano, que era 
de 39,53 metros, dejándolo en 
40,02 metros. Otro excelente re-
sultado han sido los 2,25 realiza- ' 
dos por la Balbo en la carrera dé. 
800 metros, igualando el record 
italiano, y el 1,55 superado coni, 
gran desenvoltura por la,, suizai 
Pfenning.' La lanzadora., d'e peso 
•«Fiaíhdni ha •c^-írt'íti los 11,57 me 
' del Hospital Gsnerai, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
, ' Madrid. 
' Especialista en enfermedades del 
KINUW, (xENri'O - URINARIAS 
Y P I E L 
\ Consulta de 11 a 12. Samiro de 
i Valbuena, núm. 11, Izqda. 
UN ; ANCIANQ 11 EECORREj 
. : P I E 8.000 KíLOMETROSÍ 
Ha regresado a Géncva el an-
ciano de 77' años, Daniel Zavari-
se de Varona, que en etapas de 
¡ 35 a 40 kilómetros diarios ha re-
corrido, a pié toda la península 
con un total de 8.000 kilómetros^ 
En diez jneses, este viejecito ver, 
daderamente excepcional ha re-
corrido toda la península de nor-
te a sur y ha terminado en esta 
ciudad su peregrinación. Calcula 
haber recorrido en 60 años más 
de 180.000 kilómetros a pié y¡ 
ahora tiene intención de empren-
der una nueva marcha a Berlín 
y Viena. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
C O N C U R S O 
O f f a t i z a d © p o r \ % 
i-3 
O. Juv#nl*es 
p a t a 
f l e c h a s y G m d e t t s 
te.» 
Para tomar parte en este oonourso es ím-
presoindibio pertenecor a la Organización «Ju-
venil. Los camaradas que nos envíen las so-
luciones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y consignapán el nombra del que la 
dijo asi como dónde y cuando. 
PREKSiOS.—A ¡oa camaradas que aciep-
i rases que se propondrán se Jes «ntregará un 
equipo completo Compuesto de mochila, oontlmplora, vaso, 
plato y cubierto, y a los que & juicio del Jurado lea bor^espon-
da un premio de segunda calegoría se íes erití^egará piezas 
——I del equipo tanto mochilas oomo cantimploras etc., etc. 
* Á ^1** Enviad las soluciorres a ''a oficina do la Oslegación PPO-
¿ V 4 U 1 @ | | C i l l O vlnclal de O. J . con las siguientes señas» PARA E L CONCUR-
SO DEtFRASES.—Camarada Delegado ^Provincial da O. J . —1 
Casa de España, 2.° izqda.—León. 
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DE NADA SIRtre INCLUSO EJERCITO POÓEROSO SI NQ 
ESTA AL SERVICIO Y ALENTADO POR E L CALOR D E UNA 
GRAN ENTIDAD POPULAR 
£1 artículo Q,0 del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones sé corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
RADIO REPARACIONES garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesfo-o Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E . 1.457 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodegas Canse-
co. Carretera Zamora. E.1530 
S E V E N D E N dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes,' en esta Admi-
nistración. E-1.543 
S E V E N D E una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kjlos 
Infirmes: Avda. Primo de River 
ra, 29. Ultramarinos. E . 1573 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
S E V E N D E N solares; sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
del Triunof). Para tratar: L u -
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
L E O N . E-1.594 
SE VENDEN en büenas condi-
ciones cincuenta y dos hectá-
reas de terreno con casa, en 
lpüeb|lte)cito cercano a Rueda. 
Pedid referencias al Aparta-
do 83, Valladolid. E.-1596. 
S E V E N D E una caseta propia 
para churrería. Informarán: 
Calle Zapaterías, núm, 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599. 
S E N E C E S I T A ama de cría. In-
formarán : Florinda G. Avecilla 
Travesía López Castrillón, 8, 
duplicado, León. E.-1603 
S E V E N D E una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Razón: Esteban Fle-
cha. E-I.604 
JTALEGA y coramibre y otrovs en-
seres, extraviáronse. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana Ra-
neros. E.-1605. 
AUTOMOVIL. Vendo Citroen, de 
5-7 H. P. carrocería aerodiná-
mica, bien calzado y en man-
cha. Razón: Regino Siero. Co-
cheras de Setlva, calle la 
Torre. E.-1606. 
C A R T E R A conteniendo documen-
tos de importancia para su due 
ño, extravióse ayer AutofrÁs la 
Virgen del Camino a León. Se 
gratificará devolución en esta 
Administración. E . 1620 
S E V E N D E madera de derribo y 
- puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egido. Para tratar: 
Conserje del Matadero. E-].622 
(3LASES matemáticas, bachilíe-
. ifato, dará ingeniero a tres pe-
•> xpaeños^ grupos señoritas estu? 
diosas de 5,°, 6.° y 7.°, en combi-
nación eficiente y económica. 
Informes: Conde Luna, 7, 2° , 
derecha, de 5 a 7. B-l.tí24 
UKUENl 'E se vendo eomedbr so 
mi-nuevo. Razón: Hospicio, nú 
mero 6, 3.° derecha. Para verlo^ 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
BE H A C E N encargos para hacer; 
vainicas, incruste . y. bordado. 
Precios económicos. Compañía 
Sínger. E - l 627 
S E V E N D E una cafetera exprés 
seminueva, marca "Omega" de., 
una taza. Para tratar con sif-
dueña. María Alonso, en Villa*? 
mañán (León). E-I.628 
S E COMPRAN máquinas de 
ser. Dirigirse a cualqui; . . -
blecimiento Sínger. ^-I.ü2y 
S E O F R E C E molinero práctico 
en piedras con turbinas y eléc< 
ü'ico, práctica doce años; para; 
tratar: Félix González Martí-, 
nez, Gordoncillo. E-l .631 
S E O F R E C E chófer, buenos in-
formes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) L a Vi -
ña. Victorino Martínez. E- l .634 
VENDO CASA en Carrizo, varios 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fondas ¡ 
Tratar: Froilán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.635 
S E V E N D E N dos camas, dos me- 1 
sas de noche, un armario y 
unas sillas. Razón: Serranos, 
núm. 37. (Churrería). E:i.637. 
VENDO mesa de operaciones. Ra-
miro Balbuéna, 11. Portería. 
,E-1.G38. 
S E V E N D E máquina de escribir, > 
Razón, en esta Administración.'1 
• • E-1.'J;J9-
BUROÑ. ¡ Compradores! ¡ Vendeg 
doresI E l 2 y 3 de octubre pro-' 
ximo, grandes ferias de ga iai 
dos de todas clases. E-1 .64Q; 
S E V E N D E cámara frigoríüca^ 
Informes: Lola García, AvanS* 
da Padre Isla, 33. Leóm £-1.641* 
FAGINA SEXTA ? a i» « . . -
ULTIMA HORA. 
e m o r e s t i t 
ha alcanzado GINCO MIL 
QUiNiENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL 
S e a n u n c i a , a p a r t i r 
c o n v e r s i ó n d e t o d a 
a n t e r i o r a l 
Madrid, 29.—El Minwteriü de 
•JEacieuda ha facilitado la siguieu-
t& nota: 
"La suscripción del Tesoro ha-
quedada cerriada en ¡S día d* 
ko-y habiendo alcanzado, .según 
¡flatos del Banco de España, « 
cifra de cinco mi] quinientos 
^oheuLa y dos millones die pesa-
Jas, frente a los do^ mü millo-
nes que importaba la emisión, i 
El becbo. constituye una pruie 
ba indiscutible de la rápida re-
cuperaolói del crédito público, 
ée la adhesión de la econ.omía 
m la hacienda y de Ja confianza 
üe España en el Gaudillo. 
Alentado por el resultado de 
la operación, el Gobierno ha de-
cidido regularizar U antigua Deu 
da del Tesoro, según ley que in-
sertará mañana eí Boletín On-
cial del Estado. 
Tudas las Deudas del Tesoro 
anteriores al Movimiento, venci-
das y por vencer, son llamadas 
a reembolso o canje por títulos 
(Ele iguales características que los 
suscritos hoy, es decir, tres per 
ciento de interés y vencimiento a 
tres años. El canje puede solici-
tarse de la Dirección General del 
[Tesoro o de las Delegaciones de 
Jiacienda, a partir del día 10 de 
¿ctubre. 
Dada la situación del merca-
jd'o, puesta de manifiesto en el 
día de hoy, y el espíritu patrió-
tico de esta hora, el Gobierno 
©spera el buen fin de la nueva 
operación." 
KESÜLTADOS CONOCI 
í>08 D E L A SUSGBír '/.ON 
A L C I E R R E 
Suscripción en Madrid: Sua 
pripciones, 1.667. 
Pesetas, 2.566.178.500. 
S u c u rsales : Suscripciones, 
11.846. 
Pesetas 3.016.406.500. 
Totales: ^Su^crj^cionea, 13.513 
pesetas, 5.688.585.000. 
NOTA DEL SANGO P E ES-
PAÑA 
Inmediatamenttü de conocido 
ieil rosulbadio de 1.a Susoripoión 
del Tesoro, celebrada en el día 
ide hoy, ae ha reunido en set^n 
Consejo del Banco de ©rpa-
cnÉié ayer ei se $ 
r 
D N T P R U N S 
d e l 1 0 c k o c t u b r e , \Ü 
¡a D e u d a d e ! E s t a d o , 
M o v i m i e n t o 
ñ;a, quu ha recibido (¿ou singulac 
oomplacencia el éxito alcanzado 
prueba tangnble de la Qonfiamix 
de España en ei Gaudillo y d)e 
la solidaridad ent.p natciión 
y el gobierno, para llevar ade-
ânU3 la obra para la neeonstrua 
ción do España. 
Ell Consejo de] Banco, adver-
tido de la nueva operación de 
regiularizaoión de Ta antigua 
Deuda del Tesoro j con pleno 
coniocimiento de la situación d^l 
mercado, ha acordado eipoesar, 
su plena adhesión y recomondai; 
a todos sus clienLes que opten 
I sin vacilar por ei. canje de los 
antiguos t í tulos. El Banco, de 
! ¡BSj^fña .tiene [a stegurid|ad d̂e 
'• que esta segunda operación, r?e 
I niovará rotundamenüe el felia fo-
; sultado d̂e la jornada de hoy. 
NOTA DfflL COMITE DE 
LA BANCA 
El Comité Central de ia Banca, 
reunido hoy, ha acordado exíc-
ricrizar su más viva satisfaeoióli 
ante el gran éxito obtenido por la 
Suscipción da Obligaciones del 
Tesoro efectuada en este día en 
condiciones de interés más favo-
rables para el Estado que las ofre 
cidas desde hace muchos años en 
j España, en cuantía no superada 
en los anales de nuestra historia 
financiera. 
Este resultado, al que han eun-
tribuído con entusiasmo todas las 
regiones y ciases sociales, paten-
tiza ei deseo unánime del país en 
demostrar su intima compenetra-
ción con el Caudillo y su Gobier-
ub, poaiieudo a di^lposición de sus 
i designios patrióticos cuantos me-
dios y riquezas tienen a su alcan-
ce, para cooperar a la reconstruo-
cón económica emprendida. 
La Banca, que desde ios prime 
ros días del Glorioso Movimiento 
•• ha contribuido con todo entusias 
mo a la obra de su Gobierno, se 
felicita da esto r«,aulí,ad,j y enta 
rada de la resolución ministerial 
anunciada sobre conversión de 
las Obligaciones del Tesoro en 
circulación, aconseja y recomiea 
da con el mayor empeño a toda 
su clientela y a los Bancos y ban 
quero», que acudan al canje y con 
versión anunciada con el mismo 
C O N 
De los primeros c 
que 
L E O N HA S U S C R I T O 
T R E I N T A Y S 
es y medio de pesetas 
Madrid, 29.—A la.s siete de la 
mañana abrieron las ventanillaai 
del Banco de España para reci-
bir los pedidos del empréstito d« 
dos mil miñones de pesetas de 
Obligaciones del Te/soro. 
La animación fué enorme, ha 
biéndoíie cerrado ai público la 
suscripción, cubierto totalniente 
el empréstito. 
No se conocen otros decalles, 
aunque se sabe que el éxito del 
empréstito ha sido magníficu. 
Con motivo de la suscripción, 
se ha aplazado ia sesión de la Bol 
sa de hoy, para mañana, sábado. 
Faro. 
L A SUSCJSAFCION EN" 
PROViNCiAS 
Barcelona, 29.—Con gran ani 
mación se han efectuado hoy las 
operaciones para la suscripción 
del empréstito de Obligaciones 
del Tesoro. 
E s digno de tener en cuenta 
que en esta ciudad, al revés de 
Madrid, las operaciones eran re 
servadas solamente para particu 
lares y que por ello aquí, con un 
amplio sentido de patriotismo, 
las clases modestas y medias han 
afirmado su afecto y solidaridad 
para conseguir un verdadero éxi 
to. 
A las nueve de la mañana, en 
la sucursal del Banco de España 
ha . formado una larga cola, co 
menzando seguidamonte a ins 
cripción A las once de la aiaña 
na, el número de suscrlptores se 
elevaba a 695, y el importe de ia 
cantidad a ciento cuarenta y tres 
millones. A la uno de la tarde, 
loa isuscriptores eran ya 1.519 yi 
la suma de trescientas veini'Di lio 
millones, y a las cinco, en . 
entusiasmo demostrado eu . i.e 
día, pues con ello además du un 
tributo de patriotismo, correspen 
de a la escrupulosa justicia con 
que ei Gobierno ha sabido amp^ 
rar a todos ios ibnedores de ilofl 
títulos ñamados a conversión. 
E n el caso de qüe algunos do 
sus poseedores, por razones es 
pedales, precisaran recibir su im 
porte, el Comité se complace en 
anunciar que hará que no necesi' 
ten solicitar el reembolso, puea 
los Bancos satán dispuestos a re 
coger sus títulos inmediatamente 
Faro. 
del éxito obtenido, se ha ce irado 
la suscripción. 
El total de suscriptus arroja 
una cifra de 1.875, con trescien 
t .toe treinta y ocho millones, total 
. íprovisoinal, ya que so ha de pro 
(¡ceder al recuento detallado. 
I t M x X x 
$1 Bilbao, 29.—La suscripción 
de Obligaciones del Tesoro en 
/¿Bilbao, lia constituido un es-
pléndido éxito. A primeras ho 
fjiSs (Jtí La turds, las cantidades 
"st ^ubiiertasi e!c<aü las siguientes: 
Banco de Vizcaya, trescientos 
'•"jilailíones d-¡ pesetas en Biíbaó y 
doscientos en la soicursal de Ma 
drid; Banco de Bilbao, tresden-
" ¡tos millones en Bilbao y duiá; 
; ojentos eu Madrid; Banco His. 
paño Americano, on la central 
•die Madrid, setectientos cincueula 
millones de^pesetas; Banco Es-
! J^añol de Crédito ha áloanzado 
también la cantidad totail de se 
teoi'entos oincuciila millones, 
habiéndose cursadu allí todais 
Pt¡ peticiones de provincias de 
cite Banoo; Banco, Urquijo Vas-
^ congado, ha_ suscí i to , trniScien 
to-s millones; Banco Guipuz-
• coano, en su oentral de San Se-
bast ián y on la sacorsal de Ma 
' •drid, un total de ci-en millones. 
La Caja die Ahorros Vizcaina cu-
bre quienco millones y la G^ja 
de Ahorros MunicipaUde Bübao 
la misma cantidad que la ante-
ri4»-f 
\ i. X i X 
'ria-iuiattnwi, 2-9.—Han sido sus-
j cntos veintinueve millones y ,me 
\ dio. Las suscripciones más im-
| portantes son Banco Goyaledu, 
i íiM'Hve milion&s; Caja de Aho-
ocho. Banco GOga, siete; 
.-tina» Mercantil, dos y medio, 
i LÜbao,. setecientas * cincuenta 
I tEQ̂ H En,tre los particulares, el 
| más destacado es la S; A. Alón. 
so Marcos, con seis millonea de 
pesetas. Los particulares han 
cubierto más de glafe millonee. 
X X X 
Santander, 2Ü,—Las operacio-
nes para el empréstito han trans-
currido en medio de la mayar ani-
mación, iín Santander se han sus-
crito ciento veinte millones de pe-
setas. Las entidades cuyas cifras 
son más elevadas son el Banco 
Mercantil, coü ochenta railiones; 
K&r- . .Jmk 
"SO.OQd Flecha de toda Es-
paña ejecutarán múltipv3d y 
variados ejepcioios, aoOíYiipa-
ñados por Cadetes y ¡¡-¡ebhas 
femeninas en la Segunda Da. 
mostración Waoionai de Orga-
nizaciones Juveniles". 
el de Santander, con veinticinco 
millones; el de Torrelavega, co¿ 
cinco; el Monte de Piedad OOQ 
uno y medio j la Empresa Solvay 
con dos. Los particulares han cû  
bierto casi siete millonnes. 
Dentro de las poaibiiídadca da 
Santander, la suscripción há cious 
tituído un verdadero éxito.—Fa-
ro, 
x x x 
Burgos, 29.—De todas las capi. 
tales españolas se reciben noticiaa 
dando cuenta del éxito obtenido 
por la suscripción para el emprés-
tito de dos mil millones de poso-
tas de Obligaciones del Tesoro.; 
Las cifras cubiertas alcanzan mJ 
mas considerables, muy superio-
res a las logradas en anteriorea , 
emisiones 
La fiesta del Cau 
c e p o o n e n l a 
Ciudad dtil V'alicanu. 21).—Li 
Cardenal decano. Granito di Bel-
monte, ha enviado al Pontífice, 
en Su nombre y en el de todo el 
Sacro Colegio una carta expresan 
dolé la vivísima satisl'aeción por 
la obra desarrollada por S. S. en 
at'vor de la paz y para confirmar-
le la plena solidaridad de todos 
los Cardenales. Pío X I I ha res-
pondido con una carta autógrafa, 
agradeciendo este homenaje y ha-
ciendo sus votos para que las ro-
gatiivas de los Cardenales obten-
gan un pronto reslablecimiento 
de la paz. 
Berlín, 29.—Ll alto mando 
alemán ha comunicado hoy a me 
diodía ei siguiente ptute: 
"De acuerdo con' la retirada 
prevista de tropas de ítí iínea de 
demarcación Sur, ha sido entre-
gado soiemnenu-nte a las tropas 
rui/ás por el comandante de las 
tropas aitímanas, el d'.a 28 ¿e 
septiembre. 
La guarnición armada üc y'W-
sovia empezó a abandonar 1¿> ciu 
dad el viernes por ¡a noche. Se 
espera que la evacuación de la» 
plaz:> yCrá completada dentro de 
dos o tres días. Por lo tanto, las 
tropas ak nanas no entrarán en 
la ciudad antes del día 2 efe Oc-
tubre. 
• Se baai tomado medidas para el 
abastecimiento de ta pobia'ción 
civil de VarsOvia en comida y 
ayuda rnédic^. 
A consecuencia de los ataques 
alema-ñes, protegidos por bombar 
déos de artillería v aviación, la 
fortaleza de Modliji se ha en-
tregado sin condiciones, segúrt 
l'as informaeiones enviadas por 
el mando del grupo del ejército 
del Norte. El detalle de esta ca-
pitulación está siendo fijado ac-
tualmente por ios jefes del cnor-
po de ejéteito. En la fortaleza 
de Modlin se encuentran actual-
mente 1.200 oficiales y 30.000 
soldados y 4.000 heridos. 
En el frente ocidental se re-
anudó la acostumbrada actividad 
de menor cuaiuia, y han sido de-
rribados un avión de guerra fran-
cés, cerca de LuembxurgO, y ¡m 
aparato británico."' 
—0O0— 
Berlín, 29.—Las estaciones do 
radio de Berlín han dado un co-
municado oficial, anunciando 
que seis aeroplafaos bruánkos 
han atacado esta tarde a la-s iuer 
zas navales gennanaí), cecea dft 
ileiigolnd, sin éxito, siendo per-
seguidos por ia caza germana, y. 
que después de una corta batalla 
en el aire, cinco de ios aparatos 
ingleses fueron derribados, uyen 
do en el mar. 
París, 29.—El alto máfPdp 
francés ha publicado el siguiente 
comunicado oficial, correspon-
diente a la noche Je hoy; 
i "Fuego de artillería enemiga 
en la región Este del Sarre, pnu-
cipamente al sur de Dos Puent-'s 
y de Piermasons, Actividad de 
las aviaciones de reconocimiento 
de ambas partes.'——paro. 
I N G L E S 
j Londise, 29.—Se ha dado cs-
' ta tarde el siguiente comunicado 
i oficial británico; 
"Varias unidades de ia; iuet-
zas aéreas británicas atacaron hoy 
a. la ilota de Alemania en ffei* 
goland. A pesar de una fotnu-
dable cortina de fuego de las ba-
terías alemanas antiaéreas, hués 
i tros aeroplanos lograron desear 
gar sus bombas desde poca al-
tura. Algunos de nuestros apa-
ratos no han regresado todavía." 
Con motivo de la Fiesta del 
(Caudillo tendrá lugar el día 1 
de octubre una misa solemne- en 
lia Catedral, ^ las once de Ja .ma-
ñana, y a las doce so celebrará 
.uha recepción ©a el Palacio de 
la. Excma. Diputación Provin; 
cial, bajo 1̂  presidencia de mi 
táutoridad y Excmo, Sr. Gober-
nador militar y Jefe Provincial 
Falange, rogando a las auto-
íida,des, entidades, Soeicdades y, 
público su asistencia con arreglo 
ál siguiente orden: 
MINISTERIO PEL EJER-
CITO 
' Organismos que de éi depen-
dan, por el ord&n que tenga a 
píen señakr el Excmo. Sr. Ge-
neral Gobernador de ia plaza. 
AUTORIDADES DE LA PRO 
VINCIA 
Audiencia Provincial. 
ílustrísimo Sr. Fiscal. 
Falange Española Tradicióna-
Iista y de las J. O. N.-S. 
'&xcma. Diputación Previne ia:. 
Éixcmo. Ayuntamiento, 
Iltmo. Sr Obispo da la Dtó-
fcesis. 
Iltmo. Sr. Delegado ti I U -
cienda. 
Representaciones consulares. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sr. Juez de Primera instancia. 
S«crotano y personal del Juz-
gado. 
Jüez municipal, Secretario, Fia-
¡pal municipal. 
Colegio de Abogados. 
Colegio de Procurad oros. 
Colegio Notarial. 
Tribuna! ' Contencioso Admi-
rtisti^tivo Provindaí. 
Cabildo Gatcdiaí. 
Abad y- Cabildo dtí U ReaJ 
Colegiata de Sari Isidoro. 
Seminal io • Concihar. 
Párroro? de W lap^ta»; 
Orden&s religiosas . 
H&rmanitas dé los Pobres 
Jefe de iü Prisión Provincial 
y personal 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Delegación de Hacienda. 
Personal de la Delegación y 
centros de 1* localidad que de él 
dependen. 
MINISTERIO DE LA GOBfíR 
NACION 
Personal del Gobierno Civil. 
Inspector Provincial de Sani-
dad y personal que de él depen-
da. 
Colegio Oficial de Médicos. 
Colegio Oficial de Farmacéntír 
oos. 
Colegio Oücial de PracticanUa. 
Colegio Oficial del Secretaria-
do local. 
Jefe de Correos y personal. 
«̂ efe de Telégrafos y personal. 
Jefe d« Teléfonoa y personal. 
Casa de Beneficencia y perso-
nal. 
Sr. Director del Hospicio Pro-
vincial, 
Sr. Director del Hospital Pro-
vincial. 
Sr. Comisario de Vigilancia y 
Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia y Seguridad. 
Sr. Delegado Provmciál d« Pro 
pagan da. 
Sr. Director de PROA. 
Sr. Director del "Diario de 
Leó»". 
xSf. Director del "Magisterio 
Leonés". 
Sr, Presidente de la Asociación 
Leonesa de Caridad, 
Sr. Presidente y Sras; Presiden-
tas de la Cruz Roja Españolar. 
MINISTERIO DE EDUCA-
CION NACIONAL 
Cuerpo de Archiveros, b.íblío-
Kfcatíos y Arqueólogos. 
St. Jefe fhsíjector d« PrJíB^a 
En'seáa-azaí Inspectores y perso-
nal, 
Sr. Jefe de la Secc ón Adminis-
trativa de Primera Enseñanza, 
Sr, Jefe y Vocales de la Co-
misión Provincial da nmeraj 
Enseñanza. 
Claustro del Instituto, 
Sr. Director y profesores de i'a 
Escuela de Veterinaria. 
Sr. Director y profesores de la 
Escuela Normal de Maestros y 
Maestras. 
Escuelas Nacionales. 
Escuela d« Ccrrv fcio. 
Sociedad Beónomka de Ami-
gos del País. 
MINISTERIO PB AGRICUL-
TURA 
Sr. Ingeniero Agrór.inno y per-
sonal. 
St. ingeniero Jet> dí Montes 
7 persona;!. 
Sr. Inspector Provincial Vet«-
rinaiio. 
Sr. Jefe Provincia.] del Servi-
cio Nacional del Trigo. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Sr. Ingeniero Jef© de Obras 
Públicas y personal. 
Sr. Interventor Jefe y demás 
interventores dél Estado en F«-
rrocarriles. 
Sr, Inspector Principal y demás 
personal de las Compañías del 
Norte y La Robla a Matallana. 
MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
Sr. Ingeniero Jefo de Mina-s y 
personal. 
Sr. Ingenierso Jefe d«- - duiS-
triia» y personal. 
Cámara de Comeict*.'. 
Cámara def la Propiedad Uc-
batw». 
C á m ^ Oficial Agrícola 
o 
1 
| Apenas fueron ayer abiema 
las ventanillas del Banco do Ks-
paña, numerosafl personas se 
acercaron a ellas para formalizar 
\ su suscripción al empréstito dé 
. Obligaciones del Tesoro. 
Rápidamente ñierón asceiüdieu-
• do las listas, que a las dos de i a 
I tarde, hora en que quedó cerrada 
| la. suscripción, alcanzabaTa im-
; portantísima suma de 36.529.000 
La cantidad más importante 
suscrita lo fué poi • 1 Monte de 
Piedad y Oaja da îliorroa de 
León, con veinti' i . co náliones de 
poetas, siguiéndole las d-e las su-
cursales en nuestt a ciudad de loa 
Bancos Mercantil y Bilbao, por 
cir co millones de [pesetas oaaa 
una. Las demás suscripciones son 
por cantidades de menor impor-
tancia, alcanzando no obstante, 
reunidas, la importante cifra do 
más de mil^n y medio, de las 
cuales 906.000 pesetas oorrespen-
den; al pequeño a«hom>, esto es, 
partidas menoroa de cinco mil pe-
MINISTBRIO DBL TRA-
BAJO 
Elelegado Proviníial Icl Ü'raba-
jo v personal de la Delegación. 
Magistrado del Trabajo. 
Escuela de Artes y Oficios. 
Jefe de Bstadística y Personal. 
-BANCOS Y SOCIEDADES 
llürcctorea y personal de lOa 
; Blancos du Espafia, Mercantil, 'Jr 
; quijo, Vasco, Heffero, Bílbájo, 
• Sanj^nder, Ceutrai y d« la: Cajft 
de 4líOfros y Mont** d« Piedad, 
setas, que no habrán de entrar en 
el prorrateo. 
Es digno do subrayar el esí uer-
so importante realizado por el 
Monte do Piedad y Caja de Aho-
rros de León, suscribiendo el sólo 
la cifra de veinticinco millones de 
pesetas, que da idea de la poten-
cialidad económica do nuestra 
primera institución de crédito. 
También merecen destacarse las 
suscripciones de los B̂ancos Mer-
cantil y Bilbao, teniendo además 
en cuenta que él resto de los Ban-
cos han formalizado sus peticio-
nes (por medio do las centrales. 
Por otra parte, el pequeño aiio-
rro leonés ha hecho un esfuerzo 
al suscribir casi un millón de pe-
setas, lo que supone que unas cua-
trocientas personas han formali-
zado- sus peticiones de las nuevas 
obligaciones del Te8oro{ demos-
trando así todos la confianza ili-
mitada que tanto ai gran capital, 
como al más modesto, inspira el 
Crobiemo que tan patriótioa y, 
acertadamente dirige nuestro Cau 
dlllo, 
For último, queremos hacer 
constar que la cifra cubierta en 
este empréstito en León, es cinco 
o seis veces mayor que la más im-
portante lograda haóta la fecha 
en emisiones verificadas con go-
biemoa anteriores al Glorioso Mo 
vimlento Nacional. Oreemos re-
cordar que la cantidad más eleva-
da que se cubrió en León antee 
del Alzamiento, fué de cinco o 
seis millones de pesetas, y la últi-
ma emiafón, efectuada por el fren-
te popular, solo alcanzó la cifra 
de soisotefctüs mil pesetas 
JLioudres, üy.—Ül CJobieino bri-
tánico ha decidido examinar dete-
nidamente las consecuencais del 
nuevo pacto ruso-germano. Al 
efecto, se reunirá el Gabinete, en 
cuya reunión Chamberlain logra-
rá una decisión da sus compaña-, 
ros acerca de la forma en que luv 
de exponer la situación en los Co-
munes el lunes. 
Además de la entrevista qui. 
Ohamberlain eolebrará con Dala» 
dier mañana, se reunirá el Conse-
jo supremo de guerra aliado el la-
ñes en Francia. 
Aunque ya anunció Chain ber-
berlain que la intervención rusa 
en Polonia no haría cambiar la 
determinación anglo-francesa, de 
todas maneras afírmase que el jó' 
fe del Gdbierno ingles anunciará 
categóricamente en los Comunes, 
ei lunes, que se negará a discutir 
la apertura de negociaciones de 
pas con Alemania en las condicio-
nes en que esa paz se ofrece, es de 
cír, bajo la amenaza de una ac-
ción conjunta de los ejércitos del 
Reich y de la W.R.8.B. 
Dícese en los círculos guberna-
mentales que la nota dada po* 
Alemania a Rusia en que Se anná:. 
oia la prclposición de negociacio '̂ 
nes de paz, no aporta ningún da-, 
to nuevo eu el problema, sino que 
ofrece un empeoramiento de la # 
ttiación internacional y requicio 
que Inglaterra y Francia adopr. 
ten una firme actitud en contra 
do ias negoeiacionfes. 
